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Tématem bakalářské práce budou čeští a slovenští hráči v NHL od osmdesátých let dvacátého 
století až do současnosti. Cílem této práce bude představit čtenářům nejslavnější hokejovou 
ligu světa a především působení českých a slovenských hráčů v této lize. Práce bude 
zaměřená na to, jak a proč se měnil počet hráčů v průběhu let, dále na způsob, jakým hráči 
měli možnost do NHL vstoupit, porovnání zisku kanadských bodů (mj. srovnání českých a 

























The theme of the thesis is Czech and Slovak ice hockey players in the NHL since the eighties 
of the twentieth century until present. Main aims of the work are to introduce to Czech readers 
the most popular ice hockey league of the world and especially the action Czech and Slovak 
ice hockey players in this league. This thesis focuses on how and why they changed the 
number of players over the years, next on the way how players had the opportunity to enter 
the NHL, the profit comparison of Canadian points (Czech x Slovak players) and focus on the 
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Počátky ledního hokeje patří Kanadě, a tak nejlepší a nejslavnější hokejová liga světa 
nemohla vzniknout jinde, než na severoamerickém kontinentu. Stát se součástí týmu NHL, o 
to usilovalo a stále usiluje velké množství hokejistů Severní Ameriky i Evropy. Avšak jen pro 
hrstku nejtalentovanějších šťastlivců se tento sen stává splněným. National Hockey League 
také pamatuje celou řadu životních příběhů českých a slovenských hráčů, kteří si na svém 
začátku mnohdy sáhli na dno fyzických i psychických sil. 
V první části práce se snažím seznámit veřejnost s Národní hokejovou ligou  
(NHL) jako organizací, které se podařilo vybudovat statut nejlepší hokejové ligy světa. 
Nemalou zásluhu na podobě této hry má zajisté evropský hokej, který se dlouhou dobu 
vyvíjel samostatně od hokeje kanadského. Uplynulo padesát let od doby, kdy NHL otevřela 
dveře pro prvního evropského hráče, Ulfa Sternera. V šedesátých letech, kdy se mj. do 
zámořské ligy dostává i první Čechoslovák, by se mohlo zdát, že prosadit se do některého 
týmu NHL nebude zas tak těžké jako před druhou světovou válkou. Ovšem konkurence se 
zvyšovala, zájem veřejnosti i médií vzrostl a tím se zvýšil i zájem hráčů samotných. 
Pozornost tak věnuji hráčům, kterým se povedlo stát na startu dnes už pětačtyřicetiletého 
působení Čechů a Slováků v NHL. 
Další kapitola je věnována vstupnímu draftu NHL (tzv. Entry Draft), jakožto prvnímu 
kroku do vytoužené ligy. Kromě historie a pravidel draftu, se dozvíme, na základě čeho si 
profesionální skauti vyhlíží vhodné adepty a jak si v průběhu let v draftu počínali zástupci 
české a slovenské republiky. 
Nakonec se zaměřím na týmová a individuální ocenění, o které se zasloužily nejlepší 
týmy a nejlepší hráči ligy. Dále na odlišnost pravidel od evropského hokeje a v neposlední 
řadě na současnou podobu, postavení a zázemí hokeje v Kanadě a USA. 
 
Výzkumnou část jsem věnovala srovnání českých a slovenských hráčů v NHL. Každé 
období od osmdesátých let minulého století do současnosti má svá specifika a vlivem mnoha 
faktorů dochází k značné proměnlivosti. Zvláště v 70. a 80. letech, kdy nebyl odchod hráčů do 
NHL v tak velkém měřítku. I přes to, že v bývalém Československu bylo spoustu hráčů 
s velkým talentem, z politických důvodů jim nebylo umožněno dále svůj talent rozvíjet a 
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ukázat se v nejlepší konkurenci na světě. Odvaha hokejových rodin hráčů a hráčů samotných, 
kteří se rozhodli pro emigraci, je obdivuhodná. Svým odchodem tak vystavili rodinu velkému 
tlaku ze strany totalitního režimu. Po roce 1989, kdy se každý hráč mohl svobodně 
rozhodnout, jak využije své hokejové umění, byl odchod do NHL čím dál masivnější.  
Z velkého počtu hráčů, kteří postupně do NHL pronikli, si uvedeme největší hvězdy, 
odlišnosti obou národností v souvislosti s průměrným věkem hráčů, působením v jednotlivých 





2 Cíle a úkoly práce 
 
Cíle 
Cílem práce je analyzovat nejslavnější hokejovou ligu světa, její vývoj a zejména působení 




Ke splnění výše zmíněných cílů jsem si stanovila tyto úkoly: 
 zjistit vývoj Národní hokejové ligy (NHL) v průřezu historie 
 zjistit počet hráčů, kteří odešli do NHL v jednotlivých časových obdobích  
 zjistit průměrný věk, ve kterém hráči do NHL odešli a průměrný věk hráčů hrajících 
v jednotlivých sezónách  
 porovnat možnosti, odkud hráči do NHL přicházejí 
 porovnat celkový bodový zisk, průměrný počet odehraných zápasů a sezón 
 porovnání kanadského bodování u hráčů s nejméně 82 odehranými zápasy = 1 sezóna 
 přiblížení deseti českých a slovenských hráčů s nejvíce odehranými zápasy 
 porovnat české a slovenské hráče v playoff 
 porovnat české a slovenské hráče s individuálními trofejemi  





3 Teoretická část 
V této části práce se zaměřím na historii NHL, působení prvních československých 
hráčů v této lize, vstupní draft, ocenění a celkovou strukturu a postavení hokeje v Kanadě a 
USA.   
3.1 Vznik národní hokejové ligy a rozšiřování 
Národní hokejová liga nemohla vzniknout jinde, než v kanadském městě Montreal- 
kolébce ledního hokeje. Stalo se tak 22. listopadu roku 1917, kdy se v jednom z hotelů v 
centru Montrealu sešla skupinka mladíků a společně založila novou ligu. Předchozí Národní 
hokejová asociace byla na svém konci, a tak se zástupci z týmů Montreal Canadiens, 
Montreal Wanderers, Ottawa Senators a Quebec Bulldogs zasloužili o zrod Národní hokejové 
ligy. V té době ještě nikdo netušil, že se NHL stane nejslavnější, největší, nejsledovanější, 
nejprestižnější, zkrátka „nej“ hokejová soutěž naší planety. Také tomu zpočátku moc 
okolností nenasvědčovalo. 1 
V roce 1926 se NHL rozšířila na 10 týmů, které byly rozděleny na americkou a 
kanadskou divizi. Do americké divize patřily kluby Boston Bruins, New York Rangers, 
Pittsburgh Pirates, Chicago Blackhawks a Detroit Cougars. Kanadskou divizi tvořily kluby 
Toronto St. Patricks, Ottawa Senators, New York Americans, Montreal Maroons a Montreal 
Canadiens.  NHL se pomalu začala dostávat do povědomí amerického a kanadského lidu. 
Ovšem třicátá léta zapříčinila finanční krizi a z ligy musely odejít hned 4 týmy. A tak 
od roku 1942 hrálo nejvyšší hokejovou soutěž 6 týmů. Montreal Canadiens, Toronto Maple 
Leafs, Detroit Red Wings, Chicago Black Hawks, Boston Bruins a New York Rangers 
společně utvořily skupinu zvanou „The Original Six“. Toto složení vydrželo až do roku 1967. 
1,2  
Majitelům klubů se po finanční stránce dařilo, proto dlouho do První šestky odmítali 
přijmout další členy. Teprve konkurence ze strany Western Hockey League (Západní 
hokejové ligy) značně urychlila rozhodnutí o rozšíření. Však také více týmů přináší šanci na 
větší zisk peněz. V polovině 60. let měli guvernéři NHL na stole 15 přihlášek nových klubů. 
Do ligy se dostaly týmy: Los Angeles Kings, Oakland Seals (později zanikl), Pittsburgh 
Penguins, Philadelphia Flyers, Minnesota North Stars (v roce 1993 byl klub přestěhován do 
Dallasu a přejmenován na Dallas Stars) a St. Louis Blues. Každému z šestice nových klubů 
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přišel vstup na 2 milióny amerických dolarů. Nové týmy utvořily Západní divizi (Western 
Division) a s „Původní šestkou“ z Východní divize vůbec nehrály. 2 
V roce 1970 přibyly další dva týmy, Vancouver Canucks a Buffalo Sabres.  
V roce 1972 přišla NHL do cesty další konkurence. Byla založena World Hockey 
Association (WHA), která bojovala s NHL o přízeň médií a diváků (především v Torontu a 
New Yorku, kde měly obě soutěže své stadiony). Mnoho klubů se bálo o přestoupení hráčů do 
WHA, proto se raději dohodly na lepších finančních podmínkách. NHL také reagovala dalším 
nabíráním členů. A to i v místech, kde o hokeji nebylo dosud slyšet. Přidala se mužstva: 
Atlanta Flames (později přestěhován do Calgary) a New York Islanders. O dva roky později 
vstoupila mužstva Washington Capitals a Kansas City Scouts. 2 
Netrvalo ovšem dlouho a Oakland Seals se z důvodu nevelké popularity mezi 
fanoušky přemístili do Clevelandu a v roce 1979 došlo ke spojení s Minnesotou North Stars. 
Tryskáči z Kansas City se v roce 1976 přestěhovali do Denveru a v roce 1982 pak do New 
Jersey pod novým názvem New Jersey Devils. Stejně tomu bylo i v týmu Flames, kteří se v 
roce 1980 museli přesunout do Calgary. 
Po finančním selhání World Hockey Association v roce 1979 došlo k přesunutí 4 týmů 
do NHL: Quebec Nordiques (v roce 1995 přesunut do Denveru v Coloradu pod jménem 
Colorado Avalanche), Hartford Whalers (v roce 1997 přesunut do Severní Karolíny pod 
jménem Carolina Hurricanes), Edmonton Oilers a Winnipeg Jets. 
V 80. letech došlo v NHL k mnoha událostem. Zejména se začalo měnit národnostní 
složení soutěže. Zpočátku hráli v lize jen hráči z Kanady. Po roce 1979 již přichází mnoho 
hráčů z Ameriky i Evropy. 2 
Na počátku 90. let tvořilo ligu 21 týmů. Změnu nastartoval hráč jménem Wayne 
Gretzky. Wayne Gretzky, který v dresu Edmonton Oilers přepisoval historické statistiky nejen 
v kanadském bodování, ale i v zisku Stanleyova poháru a individuálních trofejí byl prodán do 
Los Angeles. Tato událost vyvolala v celé Kanadě obrovský smutek. „Edmonton jsem 
skutečně miloval. Nechtěl jsem odcházet. Měli jsme tam novou dynastii. Proč chodit jinam?“, 
uvedl Wayne Gretzky o svém nuceném odchodu při výměně hráčů do týmu Los Angeles 
Kings v roce 1988. Majitel Kings zvýšil Gretzkymu plat, protože tušil, že pozvedne 
návštěvnost na stadionu. Povedlo se a hokej se začal těšit takové oblibě, jako nikdy dřív A to i 
ve státech západního a jižního pobřeží s teplým podnebím.  
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Vedení NHL proto rozhodlo o dalším rozšíření, a to hned o 5 týmů: Anaheim Mighty 
Ducks, Ottawa Senators, San Jose Sharks, Florida Panthers a Tampa Bay Lightning. I přesto, 
že narůstá počet týmů v NHL, úroveň hry se stále zvyšuje. Přidává se na rychlosti, důrazu a 
v kombinaci s výbornou technikou nově příchozích evropských hráčů, nechává NHL své 
konkurenty daleko za sebou. Dochází k nárůstu platů hráčů a stále se zvyšující pozornosti 
médií. Televizní stanice, vysílající přímé přenosy zápasů, sleduje rekordní počet diváků. 
Ekonomika klubů začíná nabírat nový směr. Majitelé klubů započali s budováním nových, 
větších a luxusnějších arén. Pro velmi důležité osoby (VIP) a jejich hosty byly postaveny 
uzavřené lóže s pestrou nabídkou služeb pro maximální pohodlí u sledování zápasů. Reklamy 
na mantinelech, na ledě i na tabulích ukazujících skóre nesly více a více peněz. Hokej si našel 
své místo mezi 4 nejoblíbenějšími sporty v USA a stal se společenskou událostí. 1,2 
3.1.1 Stávky v soutěži 
S větším ziskem klubů docházelo i k růstu platů hráčů, čemuž se vedení dlouho 
bránilo. A tak v roce 1992 došlo v NHL k jedenáctidenní stávce hráčů, kdy nakonec 
majitelům nezbývalo, než přistoupit na jejich požadavky. Nová ekonomika ligy si žádala i 
nové vedení, které by zavedlo klid mezi hráči a hokejovými funkcionáři. Komise zvolila jako 
nového prezidenta Garyho Bettmana, bývalého obchodního ředitele Národní basketbalové 
asociace (NBA).  Ihned poté, co nastoupil do funkce, pozvedl úroveň NHL uzavřením 
obchodu se společnostmi The Walt Disney Company a Blockbuster Entertainment. Předseda 
Disney pojmenoval svůj klub dle prosperujícího filmu Mighty Ducks of Anaheim. Zástupce 
Blockbusteru založil druhý tým v Miami- Florida Panthers.  
Ovšem mužstvo Ottawa Senators neporozumělo účelu obchodu a překročilo meze. V 
roce 1993 uzavřeli neskutečnou pětiletou smlouvu s tehdy začínajícím hráčem Alexandrem 
Daiglem. I další hráči jako Hull, Gretzky a Stevens podepsali smlouvy, které nasadily platební 
laťku do kosmických výšin. Odezva netrvala dlouho. Kluby se nedohodly na společné 
smlouvě s hráčskou asociací NLHPA, a tak se od 1. října 1994 do 19. ledna 1995 nemohlo 
odehrát 468 zápasů. Poté přišly změny v platech nováčků a starší hráči dostali na ledě více 
prostoru. Hráči a vedení NHL se dohodli na nové kolektivní smlouvě. Ta měla za následek 
přestěhování kanadských mužstev na jih ze zastaralých stadionů. Quebec Nordiques se 
přestěhovali do Denveru, Winnipeg Jets do Phoenixu. 1,2 
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V roce 1998 přibyl do soutěže další celek- Nashville Predators, o rok později tým 
Atlanta Thrashers a v roce 2000 se počet klubů ustálil na konečných třiceti s příchodem celků 
Minnesota Wild a Columbus Blue Jackets. 
Smlouva vypršela roku 2004. Tehdy došlo ke sporu kvůli platovým stropům, který 
vyvrcholil výlukou soutěže. Po 310 dnech nekonečného vyjednávání výluka v NHL 
definitivně skončila. Poprvé v historii se nehrála celá sezóna. Nový šestiletý kontrakt 
odsouhlasili zástupci ze všech třiceti klubů. Došlo ke změnám od nového černobílého loga 
NHL, až po několik úprav v pravidlech. Ve smlouvě byly nakonec nastolené platové stropy, 
kterým se hráči tak dlouho bránili. Podle modelu by se plat hráčů měl odvíjet podle toho, 
kolik klub vydělává. Příjmy hokejistů nyní nemohou z původních 75% přesáhnout 54% 
výnosu soutěže. 12 
V roce 2012 měla v řádném termínu 11. října odstartovat 95. sezóna. Jenže dohoda o 
znění nové kolektivní smlouvy byla opět v nedohlednu. Vedení zámořské hokejové ligy se již 
potřetí v historii s hráčskou asociací na nové licenci nedohodlo. Příčinou problému bylo 
rozdělování výnosů ze soutěže. Ty v předešlé sezoně dosahovaly 3,3 miliardy dolarů v 
poměru 57% pro hráče a 43% pro majitelé klubů. Již v době výluky hráči podali návrh snížit 
výnosy na 53%. Ale majitelé klubů chtěli z 57% na 49% a časem až na 47%. Obě strany 
odmítaly ustoupit ze svých nadpolovičních zisků. Výluka začala 16. září 2012 a trvala 112 
dní. Nová kolektivní smlouva byla podepsána 6. ledna 2013 a platila deset let. 13,14 
3.2 Struktura NHL 
Národní hokejová liga čítá v současné době 30 týmů, které jsou rozděleny na východní 
a západní konferenci. Obě konference jsou rozděleny na dvě divize. Východní konference na 
atlantickou a metropolitní. Západní konference na pacifickou a centrální. Ve východní 
konferenci je v obou divizích osm týmů, v západní konferenci pak sedm. 15 
 
Pacifická divize: Los Angeles Kings, Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, San Jose  
   Sharks, Vancouver Canucks, Calgary Flames, Edmonton Oilers 
 
Centrální divize: Chicago Blackhawks, St. Louis Blues, Nashville Predators,  
      Minnesota Wild, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Winnipeg Jets 
 
Atlantická divize: Boston Bruins, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers,  
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       Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning,  
       Toronto Maple Leafs 
 
Metropolitní divize: New York Rangers, New York Islanders, New Jersey Devils,  
Washington Capitals, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, Carolina 
Hurricanes, Columbus Blue Jackets 
Obr. 1 Rozložení jednotlivých konferencí a divizí 16 
 
Sezóna v NHL je rozdělena na základní část a tzv. playoff. Základní část trvá od první 
středy v říjnu do poloviny dubna, playoff se odehrává od dubna nejdéle do poloviny června. 
V základní části odehraje každé mužstvo 82 zápasů, a to 41 zápasů na domácím ledě a 
41 na ledě hostů. Do playoff postupuje celkem 16 celků, a to z každé divize tři týmy 
s největším počtem bodů a dále dva týmy obou konferencí s největším počtem získaných 
bodů. V obou konferencích se tak playoff účastní osm týmů. Hraje se ve vyřazovacím 
systému na čtyři vítězná utkání. Vítězové Západní a Východní konference postupují do 
finálové o nejprestižnější trofej Stanleyův pohár. 15 
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3.3 Českoslovenští průkopníci 
National Hockey League začala pátrat po posilách za oceánem po československém 
vítězství v mistrovství světa v roce 1947 a 1949. Tehdy chyběla na turnaji celá elita ze 
zámoří, protože NHL hleděla na turnaje jako na druhořadé. Avšak o hráče, jako byli Bohumil 
Modrý, Vladimír Zábrodský, Jaroslav Drobný či Stanislav Konopásek, zájem v zámoří byl. 
Kdyby nedošlo k nástupu komunistů v únoru 1948. Hokejisté z Československa si mohli 
nechat o NHL jen zdát. Navíc se stali oběťmi režimu, když v březnu 1950 byli spolu s dalšími 
spoluhráči ve vykonstruovaném soudním procesu zatčeni a obžalováni za špionáž a velezradu. 
Šlo o tzv. „Případ Modrý“. Hráči byli dokonce vězněni a nuceni k práci v uranových dolech 
bez ochrany proti radioaktivnímu záření. Zničili jim kariéry, poškodili trvale zdraví. Bohumil 
Modrý na následky věznění v roce 1963 zemřel, ve věku 47 let. 
Jaroslav Drobný v roce 1949 emigroval. „Kdybych neemigroval, zanedlouho bych 
seděl v base jako všichni kamarádi,“ připomněl se slzami v očích krutý osud hokejových 
šampionů. Krátce na to se stal prvním Evropanem, který dostal nabídku z klubu NHL, 
konkrétně Boston Bruins. To by ovšem znamenalo konec jeho dobře rozjeté tenisové kariéry, 
a tak s poděkováním odmítl. 17 
V 60. letech se do Československa vydal tehdy nejúspěšnější trenér NHL, Scotty 
Bowman. Dával dohromady nové mužstvo St. Louis Blues. Měl zájem o obránce Josefa 
Horešovského a útočníka Jana Havla. Ani jednoho do USA nepustili. Od roku 1965 lákali do 
zámoří také Václava Nedomanského. „Už v jednadvaceti jsem měl nabídky z NHL. A chodily 
dál a dál. Chtěl jsem tam hrát. Touhu jsem měl,“ vzpomíná. Jenomže KSČ měla 
jednoznačnou odpověď. Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) nařídil, že do ciziny 
neodejde nikdo pod 30 let. Díky šťastné shodě náhod získali St. Louis Blues na sezónu 1969-
1970 Jaroslava Jiříka. V roce 1976 si vůbec na prvním Kanadském poháru zachytal za 
Československo Vladimír Dzurilla. Podal skvělý výkon a stal se miláčkem kanadského 
publika. Okamžitě po zápase dostal nabídku hned od 4 klubů NHL. „Hrozně rád bych na 
zkušenou za oceán jel, ale myslím si, že to není aktuální,“ pravil populární bratislavský 
gólman. 3 
Nabídky ze zámoří neustávaly, stanovisko československé vlády se nijak nezměnilo. A 
tak hráči utíkali ilegálně. Mezi průkopníky tak můžeme kromě Stana Mikity a Jaroslava Jiříka 
zařadit i prvního československého emigranta v NHL Václava Nedomanského a prvního 
brankáře za ČSSR, Jiřího Crhu. 
17 
 
Stan Mikita (vlastním jménem Stanislav Gvoth) 
 
* 20. 5. 1940 
Narodil se v malé vesničce Sokolče na Slovensku. Zde vyrůstal až do převratu 1948, 
kdy se rodiče osmiletého syna rozhodli, že si zaslouží lepší život než v komunistickém 
Československu. A tak ho vyslali za bratrem Stanislavovy matky do Kanady. Zakrátko si 
zkrátil své jméno po americku na Stan a přijal strýčkovo příjmení Mikita. 3
 
Zpočátku za oceánem moc šťastný nebyl. Spolužáci se mu posmívali kvůli jeho špatné 
angličtině a malému vzrůstu. O to víc chtěl být Stan lepší než oni. V městečku St. Catharines, 
nedaleko Toronta, kde vyrůstal, odstartoval svou kariéru. Jako nadějný talent byl spatřen v 
očích týmu Chicago Blackhawks, kde začal v šestnácti letech v jejich juniorském mužstvu St. 
Catharines Teepees. 4 
V sezóně 1958-1959 přijal pozvání od Jestřábů na třízápasovou zkoušku NHL. Ihned 
zapůsobil. Tak se v roce 1959 teprve v necelých dvaceti letech stává prvním Čechoslovákem 
v Národní hokejové lize. A ne na krátkou dobu. V nejvyšší soutěži vydržel 22 let a to jako 
opora jediného týmu, Chicago Blackhawks. V roce 1961 společně s Bobbym Hullem dovedl 
Chicago k zisku Stanleyova poháru. Do finále playoff se probojoval ještě čtyřikrát, Stanley 
Cup už však nezískal. Za to získal mnoho individuálních cen. Celkem čtyřikrát vyhrál Art 
Ross Trophy (1964, 1965, 1967, 1968) pro nejproduktivnějšího hráče a dvakrát dosáhl na 
Hart Trophy (1967, 1968) pro nejužitečnějšího hráče soutěže. V roce 1965 pak došlo u 
přezdívaného „Ďáblíka“ ke zvratu v jeho chování a ze 154 trestných minut za sezonu už to 
bylo jen 58 a další sezonu dokonce 12. Důvodem proměny byla jeho tehdy čtyřletá dcera 
Meg, která nechápala, proč sedí polovinu zápasu na trestné lavici, zatímco ostatní hrají. A tak 
si dvakrát vysloužil Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče ligy. 3,4
 
Stan Mikita byl uveden do hokejové Síně slávy v roce 1983 společně s kamarádem 
Bobbym Hullem. S Bobbym je taktéž považován za vynálezce „ohnuté čepele“. Brzy 





* 10. 12. 1939 - † 11. 7. 2011 
Jaroslav Jiřík měl jako první hráč, narozený a vychovaný v Československu, to štěstí 
nastoupit v National Hockey League. Dokonce i jako druhý Evropan v historii NHL, hned po 
švédském hráči Ulfu Sternerovi, který má zapsané čtyři starty za tým New York Rangers v 
sezóně 1964-1965. 
V roce 1969, kdy už měl Jiřík za sebou start na třech olympiádách, deseti světových 
šampionátech a 383 gólů v lize a reprezentaci, na turnaji s kanadskými výběry zaujal 
kanadského beka Carla Brewera svou houževnatostí a tvrdou hrou. Brewer dal o 
československém hráči vědět trenérovi St Louis Blues Scottymu Bowmanovi. A tak Blues 
vyslali do Československa Cliffa Fletchera, dnes hlavního poradce Toronto Maple Leafs. Měl 
za úkol podepsat smlouvy s Jaroslavem Jiříkem, Janem Havlem a Josefem Horešovským. 
Ovšem kvůli podmínce komunistického režimu- dovršit před odchodem do NHL třiceti let- se 
vrátka otevřela jen pro třicetiletého Jaroslava Jiříka. 4 
Začínal v přípravném kempu Blues v Ottawě a New Brunswicku. Poté byl poslán na 
farmu v Kansas City. Počínal si velice dobře. V 53 zápasech AHL nastřílel 19 gólů a připsal 
si 16 asistencí. 
Teprve koncem sezony přišla pozvánka do NHL. V té době již měli Blues zajištěný 
postup do playoff. Jiřík nastoupil 22. března 1970 v prvním zápase proti celku Chicago 
Blackhawks. Narazil zde na superhvězdy Bobbyho Hulla a Stana Mikitu. 
Jiřík se objevil už jen ve dvou dalších utkáních. Proti týmu Los Angeles dokonce 
vstřelil gól. Jenže brankový rozhodčí ho neviděl. Přišel tak o možnost stát se prvním 
Evropanem, který kdy vstřelil v NHL gól. 
Po posledním zápase v Pittsburghu zašel za trenérem Bowmanem a vyprosil si návrat 
domů. Později uvedl, že by to znovu neudělal, ale byl čerstvě ženatý a stýskalo se mu. Snad 
by v zámoří zůstal, kdyby mu bylo o pár let méně. 3,4 





* 14. 3. 1944 
V zámoří přezdívaný „Big Nedo“ se stal prvním československým hokejistou, který za 
komunistického režimu utekl za hranice a prosadil se v zámoří. 
Na reprezentačních akcích se skamarádil s Richardem Fardou, se kterým žádal na 
ČSTV o přestup do zámoří. Ačkoliv na to dle daných pravidel ve třiceti letech právo měli, 
sbor guvernérů je odmítl pustit. A tak zrealizovali s Fardou náhradní plán. Emigrace. Z 
dovolené ve Švýcarsku se s rodinou už nevrátil. Jejich útěk vyvolal vlnu dalších emigrací. Za 
oceán se vydal Jiří Crha, bratři Peter, Anton a Marián Šťastní. 3 
Měli na výběr několik nabídek z WHA a NHL. Nakonec zamířili do konkurenční 
WHA do týmu Toronto Toros. Dostali se tak hned na led slavné Maple Leafs Garden. Farda si 
prošel několika zraněními a po čase se vrátil zpět do Evropy. Nedomanský odehrál v AHL 3 
sezóny, během nichž odehrál 258 zápasů a připsal si 138 zásahů. 
V roce 1977, ve svých 33 letech, se konečně stal hráčem NHL. Byl zařazen na 
soupisku Detroit Red Wings, kde vydržel pět let. Jeho popularita stihla narůst ještě dříve, než 
nastoupil k prvnímu utkání. Výrobci žiletek propagovali jeho tvář na obrovských billboardech 
podél dálnice. Sláva týmu nebyla zdaleka taková, jako v 50. letech, a tak v dresu Rudých 
křídel získal postavení prvotřídní hvězdy. S celkem 364 odehranými zápasy, v nichž nastřílel 
108 branek a na 139 nahrál, si ho bezpochyby zasloužil. Kdyby měl možnost hrát v NHL v 
nejproduktivnějších letech, určitě by atakoval tehdejší rekord Phila Eposita- 76 gólů za 
sezónu. 3,4 
Po skončení úvazku v Detroitu, v roce 1982, přestoupil do New York Rangers. 
Skóroval hned v prvním utkání. Rangers ovšem zapsali Nedomanského na listinu 
nechráněných hráčů, protože předpokládali, že o nejstaršího hráče v celé NHL s milionovou 
smlouvou neprojeví nikdo zájem. Ve 22 zápasech proto oblékal dres St. Louis Blues, poté se 
„Big Nedo“ přestěhoval zpět do „Big Apple“, kde už zůstal. Za svou kariéru nastřílel 
úctyhodných 795 gólů. 4 
Václav Nedomanský byl v roce 1997 uveden do Síně slávy IIHF, v roce 2002 do Síně 





* 13. 4. 1950 
Jiří Crha- první československý muž s maskou, který se odvážil prorazit v NHL. V 
Pardubicích byl gólmanem číslo jedna, aréna se vždy zaplnila hlavně kvůli němu. Ovšem 
místa brankářské jedničky v československé reprezentaci se nikdy nedočkal. Vždy dostali 
přednost legendy jako Vladimír Dzurilla a Jiří Holeček. 4 
Teprve na přelomu roku 1977, kdy Tesla Pardubice přijela do Severní Ameriky, začal 
věřit, že by se mohl uchytit v zahraničí. Legální cesta nebyla možná, a tak se v roce 1979 
rozhodl pro útěk. Se svou rodinou prchli přes Rakousko za oceán. Váhal mezi nabídkami od 
klubů Washington Capitals a Toronto Maple Leafs. Volba padla na Toronto. Zejména kvůli 
tomu, že v Kanadě vydávají občanství po 3 letech, zatímco v USA až po pěti. 3 
Zpočátku s Javorovými listy jen trénoval. V únoru 1980 s nimi konečně podepsal 
smlouvu. Nejdříve byl poslán na farmu do New Brunswicku. Odtud se šťastnou shodou náhod 
dostal do sestavy. Pomohlo mu k tomu hlavně zranění torontské jedničky Mikea Palmateera. 
Z Crhy sice udělali až pátého brankáře, ovšem ani jeden náhradník před ním neobstál. Zkusili 
tedy československého brankáře, čehož později určitě nelitovali. Crha v posledních 15 utkání 
sezóny vychytal 8 vítězství. Ve druhé sezóně byl místo Palmateera, který odešel do 
Washingtonu, vůbec jako první Evropan v historii zvolen gólmanskou jedničkou. 
Z 54 odehraných zápasů vychytal 20 vítězství a 11 remíz. Tato sezóna se tak pro 
„George“, jak ho v Americe přezdívali, stala nejlepší v jeho kariéře. Příští sezónu trápilo Crhu 
poranění zad a Toronto navíc přijalo mladého brankáře Kena Wreggeta, který na ledě začal 
dostávat více prostoru. Crha tak hrál ještě dvě sezóny v nižších zámořských ligách a poté se 
rozhodl k návratu do Evropy. Do Československa nemohl, po emigraci byl odsouzen na pět 
let vězení. Zamířil tak do západního Německa, kde vydržel 9 sezón. V neuvěřitelných 43 
letech ukončil kariéru. 
Crha také vnesl do hry zcela nový styl. Nad jeho rozklekem zůstávali Kanaďanům 





3.4 O draftu NHL 
Vstupní draft NHL 
Vstupní draft NHL je shromáždění, které každoročně pořádá vedení týmů hokejové 
ligy National Hockey League. Každý tým si systematicky vybírá amatérské hokejové hráče 
z juniorských, univerzitních a evropských hokejových lig, kteří jsou k takové volbě způsobilí 
(tzn. hráči ze Severní Ameriky a Kanady ve věku mezi 18 a 20 lety, dále hráči z ostatních 
zemí libovolného věku, kteří vstupují do NHL poprvé a neomezeně volní hráči). Koná se 
zpravidla dva až tři měsíce před začátkem následující sezóny (červen, dříve výjimečně květen, 
červenec) a to ve dvou dnech. První den probíhá 1. kolo draftu, druhý den probíhá 2. - 7. kolo. 
Zejména v Kanadě se jedná o mimořádnou událost. Halu zaplní tisíce diváků, hráčů 
v doprovodu svých rodičů, scoutů a agentů. Televizní stanice událost přenášejí v přímém 
přenosu a miliony lidí čekají u televizních obrazovek na budoucnost mladých talentů. 19 
 
Historie 
První vstupní draft NHL se uskutečnil opět v kolébce kanadského hokeje, a to 
v Montrealu v Queen Elizabeth Hotelu 5. června 1963. V roce 1980 se stal veřejnou 
ceremonií a na televizní obrazovky se dostal o čtyři roky později. 
Do roku 1969 byl k draftu způsobilý každý amatérský hokejista, který dovršil 17 let a 
nepatřil žádnému týmu NHL. Poté se pravidla změnila a způsobilý byl každý amatérský 
hokejista pod 20 let. 
 Aby mohli projít draftem hráči ze zaniklé hokejové ligy World Hockey Association 
(WHA), došlo v roce 1979 k další změně pravidel. Mohli být draftováni hráči, kteří si již 
profesionálním týmem prošli. A tak došlo k přejmenování Amatérského draftu NHL na 
Vstupní draft NHL. Od roku 1980 mohou Vstupním draftem projít hráči ve věku 18- 20 let a 
hráči mimo americký kontinent i nad 20 let. Mezi lety 1987- 1991 mohli být hokejisté ve 
věku 18 a 19 let vybráni pouze v prvních třech kolech. 19 
 
Draftová pravidla a draftová loterie 
Pořadí draftu se určuje na základě draftové loterie, výsledků základní části sezóny 
NHL a výsledků playoff NHL. Ještě dříve, než je určené konečné pořadí týmu v draftu, 
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mohou týmy s těmito výběry mezi sebou obchodovat. Avšak pořadí je určené dle výsledků 
původního týmu. Po skončení základní části se týmy, které se nedostanou do boje o Stanleyův 
pohár, zúčastní draftové loterie. Ta určí konečné pořadí volby prvního až čtrnáctého místa 
v každém kole draftu. 19 
Internetový deník nhlnews.cz uvádí: „Nasazení v loterii je závislé na pořadí v konečné 
tabulce po základní části. 30. (poslední) tým má 25% šanci na výhru v loterii a 17. tým už 
pouhých 0,5 %. Každý tým může postoupit oproti výsledkům základní části maximálně o 4 
místa a klesnout o 1 místo, proto mají šanci prvního výběru v draftu týmy, které skončí na 26. 
-30. místě základní části NHL. V důsledku toho, se šance 30. týmu zvýší na 48,2%. Zbývající 
pořadí týmů na draftu se určuje podle výsledků v playoff, kdy vítěz Stanley Cupu má 
automaticky poslední 30. místo v draftu. Finalista má 29. místo a mezi semifinalisty určuje 
konkrétnější pořadí výsledek základní části (lepší tým v základní části má vždy horší pozici v 
draftu). Při ohledu na výsledky v základní části je dána přednost vítězům divizí (v případě 
draftu spíše v záporném slova smyslu).“ 19 
3.4.1 Scouting 
Kvalitu hráče nelze určit jen na základě počtu asistencí a vstřelených branek, a tak 
existuje systém výběru hráčů, tzv. scouting. Výběrem hráčů na vstupní draft NHL se zabývá 
centrální skauting, který spadá přímo pod vedení NHL. Centrální skauting vede databázi 
hráčů, rozpisy soutěží (termínový kalendář soutěží v jednotlivých zemích, tj. rozpisy lig a 
termíny mezinárodních turnajů a mistrovství světa (seniorské MS, U20, U18). Dále informuje 
kluby o jednotlivých zraněních hráčů, aktualizuje změny termínů utkání a několikrát během 
sezóny zveřejňují žebříček hráčů pro draft. Kromě toho mají všechny týmy NHL své interní 
skauty, kteří mají za úkol sledovat hráče z různých lig a objektivně hodnotit jejich podstatné 
vlastnosti. Každý skaut průběžně hodnotí hráče ve své oblasti a každý měsíc aktualizuje 
pořadí hráčů podle výkonnosti. Po mistrovství světa U20 (26. prosinec- 5. leden) probíhají u 
jednotlivých mužstev NHL skautské schůze, tzv. mid- season meetings, kde se stanovuje 
předběžné celkové pořadí hráčů. Po mistrovství světa U18 v dubnu, se skauti setkávají na 
závěrečných schůzích, kde aktualizují konečné pořadí pro draft. Toto pořadí lze korigovat 
poté, co hráči absolvují fyzické testy a závěrečné pohovory s jednotlivými kluby, tzv. NHL 
Combine. Testování probíhá zhruba koncem května. 30 
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Každý klub má minimálně 15 a více osob, které pracují na teritoriálním principu. 
Skauti se dělí na dvě skupiny podle toho, jaké hráče sledují: 
1) Amateur Scout- sleduje hráče, kteří jsou vhodní pro draft, tzn. hokejisty juniorských 
lig, kteří nemají podepsanou profesionální smlouvu a nejsou tak za hru placeni. 
V aktuálním ročníku 2016 mohou být draftováni hráči narození v roce 1998 a v roce 
1997 po 15. září a další hráči, narození v letech 97, 96, 95 mohou být „dodraftováni“.  
 
2) Pro Scout (Professional Scout)- sleduje hráče v profesionálních mužstvech, kteří již 
mají podepsanou smlouvu. Profesionální skauti se uplatňují zejména v Americe, kde 
jednají s generálním manažerem, např. o výměně hráčů (tým Pittsburgh Penguins 
shání útočníka a získá ho výměnou za obránce týmu Montreal Canadiens), ale také 
v Evropě, kde sledují vývoj hráčů s případnou adekvátní výkonností pro NHL, kterým 
končí smlouva s evropským klubem a stávají se tzv. volnými hráči (free agents). 
Typickým příkladem je Artemij Panarin, v sezóně 2014- 2015 hráč SKA Petrohrad, 
v sezóně 2015- 2016 podepsán jako volný hráč Chicagem Blackhawks.   
 
Dále má klub skauty rozdělené na americké a evropské. Přibližně první polovinu 
sezóny sleduje každý skaut svůj „rajón“. V druhé polovině sezóny se pak skauti pro větší míru 
objektivity a porovnání s jinými hráči účastní zápasů i jinde ve světě. Za sezónu shlédnou 
mezi 200- 250 zápasy. 30 
Vladimír Havlůj, evropský „amateur scout“ klubu Detroit, má na starosti sledování 
českých, slovenských, ruských, švýcarských a německých juniorských lig.  
„Hráč, který dostane šanci se v budoucnu uchytit v některém z mužstev NHL, musí 
v něčem vynikat nad ostatními. Hodnotí se v 5 různých oblastech, tzv. 5S: size (výška + váha), 
skating (bruslení), sense (smysl, myšlení), skills (hokejové dovednosti) a soul (duše a srdce 
tepající pro hokej),“ říká Vladimír Havlůj.  
3.4.2 Češi a Slováci v draftu 
Draftem NHL dosud prošlo celkem 415 českých a 159 slovenských hokejistů. Nejvíce 
Čechů bylo draftováno v roce 2001 (31), nejvíce Slováků v roce 2000 (16). V letech 2008 a 
2009 byli vybráni jen tři čeští hráči, což znamená historicky nejnižší počet po roce 1989. 
Slováci se v roce 2008 a 2012 draftu vůbec nedočkali. 20 
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Prvního Čecha v historii NHL draftoval ze 194. místa Detroit Red Wings v roce 1978. 
Stal se jím Ladislav Svozil, tehdy dvacetiletý útočník Vítkovic. Ve stejném roce si ve 12. kole 
draftu ze 198. místa vybrala Philadephia Flyers prvního Slováka-  Antona Šťastného. Od té 
doby počet draftovaných Čechů a Slováků stále stoupal. V roce 1981 draftoval tým Buffalo 
Sabres v prvním kole na 17. místě Jiřího Dudáčka, který však kvůli zdejšímu režimu v NHL 
nikdy nenastoupil. Stejně tak tomu bylo i u slovenského útočníka Vladimíra Svitka (draftován 
na 137. místě Philadeplhií Flyers), obránce Vladimíra Kadlece (draftován na 190. místě 
Winnipegem Jets) a Miroslava Hořavy (draftován týmem Edmonton Oilers na 176. pozici), 
který se však svého debutu v NHL přeci jen dočkal. V roce 1988 nastoupil za tým New York 
Rangers, kde působil další dva roky. 4 
O rok později se draftu dočkalo sedm českých hráčů (Miroslav Dvořák, Milan Nový, 
Vladimír Růžička, Jiří Lála, Jaroslav Pouzar, Eduard Uvíra a Arnold Kadlec) a pět 
slovenských hráčů (Peter Ihnačák, Miroslav Ihnačák, Dušan Pašek, Jozef Lukáč a Ján Jaško). 
V roce 1983 se objevilo na žebříčku draftovaných hráčů dalších 8 českých jmen 
(včetně Františka Musila, Petra Klímy a Dominika Haška) a jeden slovenský hráč (Igor Liba). 
20 
Osmnáctiletý talent Petr Svoboda překvapil komunisty v roce 1984. Montreal 
Canadiens si jej zvolili v 1. kole na páté pozici a jako první mladík „za železnou oponou“ se 
draftu osobně zúčastnil. 3 
Od roku 1978 do konce totalitního režimu v roce 1989 si scouti vybrali pro draft 
celkem 63 Čechů a 15 Slováků. 20 
Po pádu komunistického režimu stále víc a víc scoutů projevovalo zájem o hvězdy 
zářící na českých a slovenských stadionech. Petr Nedvěd (draftován v roce 1990 
Vancouverem hned v prvním kole, celkově na 2. místě), se stal zároveň prvním Čechem, 
který šel do draftu ze zámořského celku, Seattle Thunderbirds (WHL). Ve stejném roce si 
celek Pittsburgh Penguins vybral v 1. kole, celkově na 5. místě, Jaromíra Jágra, dnes jednu 
z největších legend světového hokeje. V roce 1991 si tým Edmonton Oilers zvolil v 1. kole 
draftu, celkově z 20. místa, Martina Ručínského. V roce 1992 se do 1. kola draftu dostali hned 
3 Češi a poprvé i slovenský hokejista. Romana Hamrlíka si zvolil tým Tampa Bay Lightning a 
stal se jako první Čech jedničkou draftu. Slovenský centr Róbert Petrovický byl draftován 
celkem Hartford Whalers z 9. místa, českého centra Martina Straku si z 19. místa zvolili 
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Pittsburgh Penguins a Libora Poláška na 21. místě klub Vancouver Canucks. V roce 1994 byl 
z 3. místa vybrán Radek Bonk, o dva roky později pak z 10. místa Radek Dvořák a z 18. místa 
Petr Sýkora. V roce 1996 si Washington Capitals vybrali ze 17. místa Jaroslava 
Svejkovského. Rok 1997 byl šťastným pro útočníka Mariana Hossu (draftován týmem Ottawa 
Senators z 12. místa), který se stal jedním z nejlepších hvězd slovenského hokeje. 
V poolympijském draftu v roce 1998 bylo vybráno 21 českých zástupců. V roce 1999 zaznělo 
z úst nováčka NHL, Atlanty Thrashers, jméno Patrika Štefana. Stal se druhou českou 
jedničkou v historii NHL. Triumf dokončil čtvrtým místem útočník Pavel Brendl. Mezi léty 
1990-1999 bylo draftováno celkem 158 českých a 57 slovenských hráčů. 20 
V roce 2000 byl z českých hráčů vybrán v 1. kole draftu Rostislav Klesla (z 9. místa), 
ze slovenských hráčů Marián Gáborík (z 3. místa) a Marcel Hossa (z 16. místa). O rok později 
se do 1. kola dostali: Aleš Hemský (z 13. místa), Jiří Novotný (z 22. místa) a Lukáš Krajíček 
(z 24. místa). V roce 2002 byli do 1. kola zvoleni opět jen čeští hráči: Petr Tatíček (z 9. 
místa), Jakub Klepiš (z 16. místa), Jakub Koreis (z 19. místa) a Martin Vágner (z 26. místa). 
V roce 2003 byl v 1. kole zvolen jediný Čech- Milan Michálek (z 6. místa). V následujícím 
roce prošli 1. kolem čtyři čeští (Rostislav Olesz- ze 7. místa, Ladislav Šmíd- z 9. místa, Marek 
Schwarz- ze 17 místa, Lukáš Kašpar- z 22. místa) a dva slovenští (Boris Valábik- z 10. místa 
a Andrej Meszároš z 23. místa) hráči. V roce 2005 se do 1. kola dostali 2 Češi- Martin Hanzal 
(ze 17. místa), Jakub Kindl (z 19. místa) a 2 Slováci- Marek Zagrapan (z 13. místa) a 
Vladimír Mihálik (z 30. místa). O rok později si týmy v prvním kole vybrali jen dvojici 
českých hráčů- Michaela Frolíka (z 10. místa) a Jiřího Tlustého (z 13. místa). V roce 2007 byl 
v 1. kole draftován jen Jakub Voráček (ze 7. místa). V letech 2008- 2010 a dále v roce 2012, 
2013 se žádný z českých ani slovenských hráčů volby v prvním kole nedočkal. V roce 2011 
byl zvolen Radek Faksa (z 13. místa) a Tomáš Hertl (ze 17. místa). V roce 2014 byli v prvním 
kole draftování Jakub Vrána (ze 13. místa) a David Pastrňák (z 25. místa). V posledním roce 
se do 1. kola dostali Pavel Zacha (z 6. místa) a Jakub Zbořil (ze 13. místa).  





3.5 Ocenění a trofeje 
Národní hokejová liga každoročně uděluje řadu týmových i individuálních trofejí. 
První trofej byla udělena v roce 1893. Byl jím Stanleyův pohár, který patří dodnes k 
nejcennější trofeji v NHL, které lze dosáhnout. Momentálně se uděluje 22 trofejí, 5 týmových 
a 17 individuálních. 21 
Týmové trofeje 
První mistrovskou trofejí NHL byla O’Brien Trophy, kterou používala National 
Hockey Association. Předávala se v letech 1910- 1918. Poté ji převzala National Hockey 
League. V roce 1924 ji vystřídala Prince of Wales Trophy, avšak jen do zániku Western 
Hockey League v roce 1926. Od té doby se oficiálně používá Stanley Cup. 
 
Stanley Cup 
Trofej věnoval roku 1982 generální guvernér Kanady, lord Stanley, pro nejlepší 
amatérský hokejový klub Kanady. Stanleyovým přáním bylo, aby pohár jako první vyhrál tým 
Ottawy, kde hráli i jeho dva synové. Ten byl však poražen hokejisty Montrealu, kteří se tak 
stali prvními vítězi turnaje.  
Od roku 1926 je trofej každoročně udělována vítězi playoff NHL. Tým Montreal 
Canadiens, coby nejúspěšnější tým historie NHL, je držitelem celkově 24 Stanleyových 
pohárů. 
Prvním československým držitelem poháru se stal roku 1984 Jaroslav Pouzar s týmem 
Edmonton Oilers.  Celkem vyhrálo Stanley Cup 24 českých a 9 slovenských hráčů ve 12 
týmech NHL. 22 
 
Prince of Wales Trophy 
Tuto trofej věnoval NHL roku 1924 princ Waleský, britský následník trůnu. V letech 
1924-1927 se udělovala vítězi playoff NHL, mezi roky 1927- 1938 vítězi Americké divize. 
Poté se NHL vrátila k jediné divizi, a tak byla trofej udělena vítězi základní části (1939- 
1967). Po rozšíření NHL v roce 1967 se soutěž opět rozdělila na dvě divize a trofej získal 
vítěz Východní divize (1968- 1974). V roce 1974 se již osmnáctičlenná NHL rozdělila na 
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čtyři divize ve dvou konferencích. Nejlepší tým Prince of Wales Conference se stával i 
vítězem trofeje. (1975-1993).  
Od roku 1994 je trofej předávána vítězi Východní konference. 21 
 
Clarence S. Campbell Bowl 
Trofej vznikla jako protiváha Prince of Wales Trophy v roce 1968. Až do roku 1974 
trofej získal vítěz Západní divize. Poté byla NHL rozdělena na čtyři divize ve dvou 
konferencích. Nejlepší tým Clarence S. Campbell Conference se stal jejím vítězem.  
Od roku 1994 je předávána vítězi Západní konference. Je pojmenována po 
prezidentovi NHL Clarenci S. Campbellu jako pocta za všechno, co pro ligu udělal. Prvenství 
si drží tým Edmonton Oilers s celkovým počtem 7 získaných trofejí. 21,22 
 
Presidents‘Trophy 
Presidents´Trophy vznikla v roce 1986 a je tak nejmladší klubovou trofejí. Získává ji 
klub NHL s největším počtem bodů v základní části. V případě, že by mělo více týmů stejný 
počet bodů, rozhodne počet vítězství. Nejčastějším vítězem základní části je tým Detroit Red 
Wings – 6trofejí. 22 
 
O’Brien Trophy 
O’Brien Trophy je trofej, která byla předávána do roku 1950 a prošla celkově čtyřmi 
změnami. V letech 1910- 1917 ocenění získal vítěz playoff National Hockey Association 
(NHA), od roku 1918-1927 pak vítěz playoff NHL. Od sezóny 1927-28 až do roku 1938 ji 
získal vítěz Kanadské divize.  
Poté došlo k další změně a trofej byla od sezóny 1938-1939 udělena poraženému 




Individuální trofeje  
Hart Memorial Trophy 
Trofej věnoval soutěži již v roce 1923 David Hart, otec Cecila Harta, pozdějšího 
trenéra a manažera Montreal Canadiens. Jde o nejstarší a zároveň nejprestižnější individuální 
ocenění NHL. Trofej každoročně získává nejužitnější hráč ligy. Každý tým nominuje ze 
svého středu na konci základní části jednoho hráče a členové Asociace profesionálních 
hokejových redaktorů hlasují pro nominované hráče. Hart Trophy je od roku 1960 v hokejové 
síni slávy, proto se pro novou trofej užívá název Hart Memorial Trophy.  
Nejúspěšnějším hráčem je devítinásobný držitel trofeje, Wayne Gretzky. V roce 1967 
a 1968 získal ocenění slovenský rodák, Stan Mikita. Českým držitelem Hart Memorial 
Trophy je Dominik Hašek (1997, 1998) a Jaromír Jágr (1999). 21,22 
 
Ted Lindsay Award (Lester B. Pearson Award) 
Trofej je udělována podobně jako Hart Trophy nejužitnějšímu hráči mužstva, ovšem 
dle hlasování samotných členů NHL hráčské asociace (NHLPA). Do roku 2010 se trofej 
jmenovala po kanadském ministerském předsedovi Lesteru B. Pearsonovi, poté byla 
přejmenována na Ted Lindsay Award k poctě výtečného útočníka a člena hokejové Síně 
slávy.  Českými držiteli ocenění jsou Jaromír Jágr (1998-99, 1999-00, 2005-06) a Dominik 
Hašek (1996-97, 1997-98). 22 
 
Vezina Trophy 
Vezina Trophy je vysoce prestižním, třetím nejstarším individuálním oceněním 
zámořské NHL. Trofej věnovali soutěži v roce 1926 tři majitelé klubu Montreal Canadiens na 
počest zesnulého gólmana jejich týmu, Georgese Véziny. Je tak každoročně udělována 
nejlepšímu gólmanovi sezóny v základní části NHL. Podle původních pravidel získal trofej 
gólman, který inkasoval v základní části nejméně branek. V sezóně 1981-1982 došlo ke 
změně, kdy nejlepšího brankáře volí generální manažeři všech klubů NHL.   
Rekordmany v počtu získaných trofejí jsou Jacques Plante, sedminásobný držitel a 
s počtem šesti trofejí Dominik Hašek s Billem Durnanem.  
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Dominik Hašek, Jacques Plante a Jose Theodore, jsou jedinými třemi hráči, kteří 
v jedné sezóně získali Vezina Trophy i Hart Memorial Trophy. Dominik Hašek vyhrál 
ocenění za obě sezony 1996-97 a 1997-98. 21,22 
 
William M. Jennings Trophy 
Trofej vznikla na počest letitého prezidenta New York Rangers, Williama M. 
Jenningse. V roce 1981 ji věnovala NHL Rada guvernérů, aby převzala původní stanovy 
Vezinovy trofeje.  Uděluje se tak brankářům, kteří odehrají alespoň 25 zápasů a inkasují 
nejméně branek.  
Českými držiteli trofeje jsou Dominik Hašek (1993-1994, 2000-2001, 2007-2008), 
Roman Turek (1998-1999, 1999-2000), Roman Čechmánek (2002-2003), slovenským 
držitelem trofeje je Jaroslav Halák (2011-2012).   
Pouze šesti hráčům se podařilo získat obě trofeje (Vezina Trophy i William M. 
Jennings Trophy). Mezi nimi je i Dominik Hašek (1993-94, 2000-2001). 22 
 
Art Ross Trophy 
Na počátku 20. století se rodina Patrickových postarala o to, aby hráčům byly 
připisovány i body za přihrávku. NHL v roce 1919 přijala toto pravidlo, a tak se objevilo 
„kanadské bodování“. Nejproduktivnější střelec a nahrávač vždy získal nějakou prémii, avšak 
své první trofeje se soutěž dočkala až v roce 1941. Soutěži ji věnoval manažer Boston Bruins, 
Arthur Howie Ross. Svého prvního vítěze se však Art Ross Trophy dočkala až v roce 1948.  
 Nejúspěšnějším vítězem této trofeje je Wayne Gretzky (10x). Jediným českým 
držitelem je Jaromír Jágr, který vyhrál tuto trofej celkem pětkrát. Slovenský hráč Stan Mikita 
je čtyřnásobným držitelem a zároveň jediným hráčem historie NHL, kterému byla v jediné 
sezóně udělena Art Ross Trophy, Hart Trophy a Lady Byng Trophy, a to dokonce dvakrát. 
(1966-67, 1967-68).  4,21,22 
 
Lady Byng Memorial Trophy 
Trofej se uděluje pro nejslušnějšího hráče ligy. Do soutěže ji věnovala v roce 1925 
manželka tehdejšího guvernéra Kanady paní Byngová. Je tak sice druhou nejstarší trofejí 
v historii NHL, avšak ne tak prestižní jako trofeje výše. Po smrti paní Byngové byla uložena 
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do kanadské hokejové Síně slávy a NHL věnovala trofej novou- od té doby přízvisko 
Memorial.  
Jako první nejslušnější slovenský hráč byl oceněn Stan Mikita (1966-67, 1967-68), 
v sezoně 1999-2000 slovenský útočník Pavol Demitra a posledním oceněným byl v sezóně 
2014-2015 český útočník Jiří Hudler. 21,22 
 
Calder Memorial Trophy 
Trofej se každoročně uděluje nejlepšímu nováčkovi sezóny. Calder Trophy byla 
založena v roce 1936 a pojmenována na počest dřívějšího předsedy NHL Franka Caldera. Po 
jeho smrti v roce 1943 byla přejmenována na Calder Memorial Trophy.  
V roce 1981 získal toto ocenění jeden z nejvýznamnějších slovenských hráčů, Peter 
Šťastný. 22 
 
James Norris Memorial Trophy 
Trofej každoročně získává ten hráč, který se ukáže jako nejlepší obránce sezóny. Byla 
pojmenovaná podle Jamese E. Norrise, bývalého dlouholetého vlastníka týmu Detroit Red 
Wings. Poprvé byla předána v roce 1954.  
Rekordních osm ocenění vyhrál jeden z nejslavnějších obránců světa, Bobby Or. 
V roce 2009 byl nejlepším obráncem vyhlášen slovenský hráč Zdeno Chára. 22 
 
NHL Plus/Minus Award  
Trofej se každoročně uděluje hráči, který má nejlepší statistiky v bodování plus/mínus 
v základní části. Poprvé byla udělena v roce 1983.  
Z českých a slovenských hráčů ukázal nejlepší ofenzivní a defenzivní schopnost týmu 
Patrik Eliáš (2000-01), Milan Hejduk (2002-03), Marek Malík (2003-04), Michal Rozsíval 
(2005-06), David Krejčí (2008-09, 2013-14) a Zdeno Chára (2010-11). 22 
 
Maurice Richard Trophy 
Trofej je předávána hráči, který v základní části nastřílí nejvíce branek. Soutěži ji 
věnoval tým Montreal Canadiens v roce 1999. V sezoně 2002-03 se s počtem padesáti branek 
zasloužil za její získání Milan Hejduk. 21 
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V NHL existuje řada dalších ocenění, jako jsou: Jack Adams Award (ocenění pro 
nejlepšího trenéra sezóny), Frank J. Selke Trophy (trofej pro nejlépe bránícího útočníka), 
Bill Masterton Memorial Trophy (cena získává za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost 
hokeji), Conn Smythe Trophy (ocenění pro nejužitečnějšího hráče playoff), King Clancy 
Memorial Trophy (cena za spojení hráčských a lidských kvalit v hokeji i mimo něj), NHL 
Foundation Player Award (cena pro hráče, který vnesl základní hodnoty hokeje do života 
jiných lidí), Roger Crozier Saving Grace Award (cena pro brankáře s nejlepší procentuální 
úspěšností), Mark Messier Leadership Award (ocenění vůdčích schopností- Zdeno Chára v 
sezóně 2010-11), NHL/Sheraton Road Performer Award (trofej pro hráče s nejlepším 
kanadským bodováním na ledě soupeřů- Jaromír Jágr v sezóně 2005-06), NHL Lifetime 
Achievement Award (nejmladší trofej udělována každoročně hráči za celoživotní přínos 
lize). 22 
 
3.6 Pravidla hry v porovnání s IIHF 
Pravidla zámořské NHL jsou podobná pravidlům IIHF (Mezinárodní hokejové 
federace). Existují však rozdíly, díky kterým jsou obě soutěže specifické. Největším rozdílem, 
který je znatelný na první pohled, je velikost ledové plochy. V NHL je kluziště na rozdíl od 
IIHF užší (26m oproti 30m v IIHF), délka ledové plochy zůstává stejná (61m).  
Dalšími výraznějšími rozdíly jsou:   
1. středová čára má na rozdíl od IIHF jiný vzhled. Pravidelně se v ní střídají bílé a červené 
obdélníčky, lemované červenou barvou  
2. v NHL jsou menší brankoviště a dvě čáry omezují pohyb brankáře za vlastní brankou 
(zákaz hry v rozích kluziště a pohyb pouze ve vymezeném lichoběžníkovém území) 
3. rozdíl najdeme v sestavě hráčů, kdy v NHL může k utkání nastoupit pouze 20 hráčů (18 
hráčů a dva gólmani), zatímco pravidla IIHF povolují hráčů 22 (20 hráčů a dva gólmani)  
4. v NHL je dále povolena po souboji hra bez helmy. V případě, že hráč ztratí helmu, může 
bez menšího trestu pokračovat dál (podle IIHF dostává v případě pokračování hráč 
dvouminutový trest) 
5. další rozdíl je ve vkládání hole na led při buly. V NHL se oproti IIHF nerozlišuje útočící a 
bránící hráč, ale jen domácí a hostující tým. Po celou dobu utkání vkládá hůl na led jako 
první hráč hostujícího týmu 
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6. v NHL je dále zakázané, aby si týmy vzaly oddechový čas v témže přerušení 
7. uznávání branek řeší NHL také rozdílně. Gól je uznán i v případě, kdy útočící hráč střílí 
na branku a puku je úmyslným vychýlením brankáře či obránce zabráněn přechod přes 
brankovou čáru a dále i v případě, kdy puk je kopnutý do branky a dojde ke kontaktu 
s tělem či holí jakéhokoliv hráče        
8. podstatné rozdíly jsou v ukládání trestů. Např. v NHL je na rozdíl od IIHF hráči povoleno 
po větším trestu v utkání pokračovat 
9. u některých zákroků existuje v NHL i naprosto odlišná signalizace rozhodčích 23 
 
3.7 Stadiony současných týmů 
Každý tým v NHL má ve svém městě domovský stadion, specifický svou velikostí, 
architekturou, kapacitou i atmosférou. Kapacita stadionů se pohybuje od 15 tisíc do 21 tisíc 
diváků. Osobně jsem měla možnost navštívit Madison Square Garden. Nejstarší, 
nejpopulárnější a nejznámější arénu současné NHL, postavenou v centru Manhattanu v roce 
1968. Je domovským stadionem týmu New York Rangers a pyšní se kapacitou 18 200 diváků. 
„Nejraději hraji v místech, kde je teplo. Je příjemné přiletět do sluníčka, když je všude 
zima. To platí nejen o Floridě, ale i Kalifornii,“ říká Jaromír Jágr v knize Má léta 
v Pittsburghu. Dále uvádí: „Nejraději mám místa, kde je hala přímo ve městě, jako je tomu 
například v Montrealu. Kdykoliv jsme dřív hráli ve Washingtonu, kde stála hala za městem, 
měli jsme pocit, že to místo nikam nepatří, že stadion postavili uprostřed louky. V New Jersey 
stojí hala dokonce uprostřed velkého parkoviště. Vlastně to nemají daleko ani do Madison 
Square Garden. Ale na Manhattanu o nich téměř nikdo neví. Když se největší hvězdy Devils 
procházejí po Manhattanu, nikdo je nepozná. Mužstvo prostě nemá tu tradici, chybí mu určité 
zázemí.“ 5 
3.7.1 Atmosféra na stadionech 
Atmosféra na stadionech není ve všech městech stejná. Jaromír Jágr v životopisné 
knize Má léta v Pittsburghu uvádí: „Rád hraji v místech, kde jsou opravdoví fandové. Třeba 
v Chicagu stadion hučí už dlouho před zápasem. Podobné je to i v Detroitu. To jsou hokejová 
města. Stejné je to v Kanadě. V Edmontonu, Vancouveru či Calgary.“ 5 Právě v Kanadě, 
kolébce ledního hokeje, se udržuje největší tradice a návštěvnost. Hokej tam stále zůstává 
sportem na prvním místě.  
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Všechny arény si od svého vzniku píší příběh svých hokejových hrdinů. Každé období 
má své největší hvězdy, za kterými chodí tisíce fanoušků. Všichni majitelé klubů jsou si 
vědomi toho, jakou cenu má taková hvězda pro jeho tým a to nejen po hokejové stránce, ale i 
po stránce komerční. Postupem času se z hokejových hvězd stávají nezapomenutelné 
hokejové legendy. Při vstupu do takovéto haly a pohledu vzhůru se každému zastaví dech. U 
stropu visí dresy těchto legend, které samy o sobě, i bez fanoušků, dokážou vyvolat úžasný 
pocit. Pokud takovýto stánek zaplní 18-22 tisíc skalních fanoušků, je atmosféra 
nezapomenutelná. 
V porovnání s Čechy nemají tzv. kotel, ale aréna o sobě i tak dává náležitě vědět. 
Fanoušci jsou věrní svému klubu a v případě „trejdu“ nejlepších hráčů dávají najevo své 
zklamání. Nejpopulárnějšími českými hvězdami svých klubů byli např. Dominik Hašek 
v Buffalu, Jaromír Jágr v Pittsburghu, Patrik Eliáš v New Jersey Devils, Milan Hejduk 
v Coloradu Avalanche, Jiří Hudler v Calgary, Pavel Kubina v Tampě Bay. A mezi slovenské 
hvězdy patří Peter Šťastný v dresu Quebec Nordiques, Marián Hossa v týmu Chicago 
Blackhawks, Zdeno Chára v Bostonu Bruins, Pavel Bondra v dresu Washington Capitals, 
Miroslav Šatan v Buffalu Sabres. 
 
3.8 Postavení a zázemí hokeje v USA a v Kanadě 
Hokej v Kanadě je národní chloubou, součástí národní kultury, favoritem bez sobě 
rovného konkurenta. Aby ne, vždyť právě kanadský Montreal je zodpovědný za jeho vznik. 
Na rozdíl od československého hokeje neprošel tak trýznivou historií.  
V Kanadě a převážně v severních částech Spojených Států Amerických se nachází 
velké množství hokejových škol. Každé město se snaží přispívat mladým hokejistům, aby 
měli šanci probojovat se do univerzitní nebo juniorské ligy. I přes to je hokej v Kanadě a USA 
sportem, který si žádá značnou, nejen hmotnou podporu rodiny. Bez podpory a obětavosti 
rodičů by si žádný talentovaný hokejista NHL nezahrál. Díky tradici v jednotlivých 





Na základě cílů a úkolů práce jsem si stanovila následující hypotézy: 
Hypotéza č. 1: Počet českých hráčů v NHL bude nejméně dvakrát větší, než počet 
slovenských hráčů a to ve všech obdobích. 
 
Hypotéza č. 2: Průměrný věk českých a slovenských hráčů, odcházejících do zámoří, bude od 
roku 1990klesat, ale i přes to bude průměrný věk hráčů, hrajících v jednotlivých sezónách 
NHL, od roku 1990 postupně stoupat. 
 
Hypotéza č. 3: V novém tisíciletí bude nejméně dvakrát větší počet hráčů volících cestu přes 
zámořské juniorské soutěže, než v období před rokem 2000. 
 
Hypotéza č. 4: Nadpoloviční většina českých i slovenských hráčů bude procházet před 
vstupem do NHL farmářským celkem (nepočítáme hráče z CHL). 
 
Hypotéza č. 5: Průměrná úspěšnost českých hráčů v historických statistikách kanadského 
bodování bude vyšší, než slovenská. 
 
Hypotéza č. 6: Čeští hráči budou v playoff statisticky úspěšnější, než slovenští hráči. 
 
Hypotéza č. 7: Čeští hráči odehrávají za své působení v NHL průměrně více zápasů a sezón, 
než slovenští hráči. 
 





5 Metody a postup práce 
 
Práce je udělána na základě kvantitativního výzkumu, kde pomocí statistiky zpracováváme a 
následně interpretujeme výsledky. K analýze historických statistik jsem použila následující 
metody: 
 
 metoda přímá- interpretace historických událostí a výsledků z odborných publikací a 
literatury; metoda je použita především v teoretické části práce 
 
 komparace- zjišťování statistických údajů o českých a slovenských hráčích a 
následné srovnávání; metoda použita ve velké míře v praktické části 
 
 analýza- rozbor zkoumaných událostí na jednotlivé části pro lepší pochopení 
výsledků; metoda použita především v praktické části 
 
 matematické a statistické metody- použity k vypočtení všech průměrných statistik 





6 Výzkumná část 
Ve výzkumné části se zaměřím na porovnání českých a slovenských hráčů v Národní 
hokejové lize z různých hledisek pohledu. 
6.1 Počet českých a slovenských hráčů v NHL od roku 1977 do 
roku 2014 
Národní hokejovou ligou prošlo dosud 207 českých a 81 slovenských hráčů. Tato čísla 
jsou vzhledem k velikosti českého a slovenského státu poměrně vysoká. Když nepočítáme 
kanadské a americké hráče, působící v NHL, řadí se Česká republika v národnostním 
zastoupení soutěže na 3. místo, za první Švédsko a druhé Rusko. Slovensko figuruje za 
Finskem na 5. místě. 26 
Odchod hráčů do zámoří však není ve všech obdobích stejný a značně kolísá. 
V následujících kapitolách si uvedeme, jak se počet hráčů pohyboval v jednotlivých sezónách 
a jaké faktory na to měly vliv. Obr. 2 znázorňuje zastoupení na jednotlivých pozicích 
z celkového počtu hráčů.  
 
Obr. 2 Celkový počet hráčů od r. 1977 do r. 2014; počet útočníků, obránců a brankářů 
 
Počet hráčů v NHL od roku 1977 do roku 1989 
Prvním československým hráčem a zároveň druhým Evropanem, který nastoupil 
do NHL, byl v roce 1970 Jaroslav Jiřík. Na led naskočil v dresu s číslem devatenáct za tým 
St. Louis Blues. Nastoupil pouze ve třech zápasech (dále viz kapitola 3.3). Od té doby 
uplynulo sedm let, než do NHL nastoupil další z československých hráčů.  
celkem útočníci obránci brankáři
Slováci 81 54 23 4
















Proto je první období vymezeno od roku 1977 do roku 1989, tedy do pádu komunismu 
v Československu. V té době odešlo do zámoří historicky nejméně hráčů, a to 24 českých a 7 
slovenských. Draftováno bylo 63 Čechů a 15 Slováků. Kvůli zdejšímu režimu byl odchod 
velice komplikovaný. Stanovisko KSČ znělo jasně. Nikdo pod 30 let se do zámoří nepodívá. 
Výjimku dostali Jiří Hrdina, Igor Liba a Dušan Pašek, které komunisté pustili po olympiádě 
v Calgary v roce 1988. Dalších 9 českých hráčů dostalo povolení úřadů, když dovršili hranici 
30 let. Ostatním talentům, kteří toužili po NHL, tak zbývala jediná možnost, a tou byla 
emigrace. To však znamenalo opustit přátele, rodinu a do země už se nevrátit. 6 
Prvním, kdo se odvážil opustit hranice Československa, byl v roce 1974 Václav 
Nedomanský (viz kap. 3.3). Stal se legendou a spolu s Richardem Fardou důkazem toho, že 
cesta za oceán je možná. Pomluvy, lži a zatajování úspěchů ještě více posílily touhu po útěku. 
Nedomanského následovalo v letech 1980-1989 dalších 18 hráčů. 6 
V roce 1980 se postavil do branky Toronta Maple Leafs první český brankář, Jiří Crha. 
V následující sezóně se přidal další český emigrant, Vítězslav Ďuriš, který se s přímluvou 
Jiřího Crhy objevil na ledě Toronta. Stal se tak prvním českým obráncem v NHL.  
V sezóně 1981- 1982 se na soupisce týmu Vancouver Canucks objevili další čeští 
zástupci, Ivan Hlinka a Jiří Bubla, kteří ve třiceti letech dostali povolení ke hře v NHL. Ve 
stejném roce posílil Miroslav Fryčer tým Quebec Nordiques, ovšem bez požehnání úřadů. 
Objevil se tak v týmu s dalšími třemi slovenskými emigranti, bratry Šťastnými.  
Sezóna 1982-1983 znamenala nový start v NHL hned pro 5 dalších hráčů. Ilegálně 
opustili vlast útočník Jan Ludvig a slovenský centr Peter Ihnačák. Povolení dostali také 
Jaroslav Pouzar, Milan Nový a Miroslav Dvořák. V sezóně 1984-1985se objevil na soupisce 
týmu Montreal Canadiens tehdy osmnáctiletý výtečný obránce Petr Svoboda, který se i jako 
první Čechoslovák osobně zúčastnil draftu. Oficiální souhlas dostal obránce Milan Chalupa a 
útočník František Černík. V roce 1986 se k dalším emigrantům přidal Petr Klíma a Miroslav 
Ihnačák, o rok později Michal Pivoňka a František Musil.  
V sezóně 1987-1988 přivítali Los Angeles Kings dalšího českého emigranta, Petra 
Prajslera a s povolením všech orgánů oblékl dres Calgary Flames sparťanský útočník Jiří 
Hrdina. Následující sezónu čekali již New York Islanders na emigranta Davida Volka, 
povolení k výjezdu dostal Miroslav Hořava, Dušan Pašek a Igor Liba. Před pádem 
komunistického režimu stihl ještě emigrovat Jaroslav Ševčík, ani ne sedmnáctiletý Petr 
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Nedvěd a posledním hráčem, který se rozhodl pro emigraci, byl Jiří Látal. Na obr. 3 můžeme 
vidět počet hráčů, kteří odešli do NHL v jednotlivých letech. V sezóně1988-1989 se sešlo 
v jedenácti týmech 11 českých a 6 slovenských hráčů, což je nejvíce v tomto sledovaném 
období. 24 
 
Obr. 3 Počet hráčů, kteří odešli do NHL od roku 1977 do roku 1989 
 
Počet hráčů v NHL po pádu komunistického režimu roku 1989 do roku 
1999 
Ve druhém období, vymezeném mezi léty 1989- 1999, počet hráčů výrazně vzrostl. 
Cesta za moře byla po pádu komunistického režimu otevřena. Tento fakt ukazuje obr. 4, kde 
můžeme vidět postupnou expanzi hráčů do Národní hokejové ligy. Zámořští experti 
projevovali o hráče, zářící na evropském poli, čím dál větší zájem. Ten souvisel i s dalším 
rozšířením zámořské ligy o pět nových týmů mezi roky1991- 1993. Dokazuje to i počet 
draftovaných hráčů (158 Čechů a 58 Slováků). Možnost nastoupit v některém týmu NHL 
dostalo 76 českých a 25 slovenských hráčů. 24 
Prvním Čechem, který odešel ještě v sezóně 1989-1990, byl Vladimír Růžička. 
Draftován byl již v roce 1982 jako celkově 73. týmem Toronto Maple Leafs. V polovině 
prosince 1989 se v Praze objevili zástupci týmu Edmonton Oilers a uzavřeli s Růžičkou 
čtyřletou smlouvu. Měsíc na to už válel v Edmontonu. Za 25 zápasů si stačil připsat 17 bodů. 
Rok 1991 přinesl 9 českých nováčků. Mezi nimi hvězdy jako Jaromír Jágr, který hned v první 
sezóně pomohl Pittsburghu k vítězství Stanleyova poháru, dále Robert „Bobby“ Holík, 
nejmladší z dynastie Holíků, Dominik Hašek či Robert Reichel. Nejvíce Čechů odešlo 
1977 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Češi 1 2 3 4 3 1 2 2 2 3
Slováci 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0
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v sezóně 1998-1999 a 1999-2000 a to rovnou 23. Nejvíce slovenských nováčků, kteří dostali 
možnost v některém ze zámořských celků, bylo v roce 1997 (viz obr. 4). Nechyběli dva 
nejvíce talentovaní slovenští hráči příštího tisíciletí-útočník Marián Hossa či obránce Zdeno 
Chára. 6,24 
 
Obr. 4 Počet hráčů, kteří odešli do NHL po politickém převratu v roce 1989 do roku 
1999 
 
Počet hráčů v NHL od roku 2000-2014 
Zatímco v předešlých časových etapách byl počet českých hráčů přibližně trojnásobně 
větší, než hráčů ze Slovenska, v období od roku 2000- 2014 už tomu bylo jen dvojnásobně. 
Na amerických stadionech se ukázalo 106 českých a 49 slovenských nováčků.  
Začátek nového tisíciletí je charakteristický velkým přílivem českých i slovenských 
hokejistů do Národní hokejové ligy. A to hned z několika důvodů.  Zájem především o české 
hokejisty výrazně vzrostl po olympijském zlatém triumfu v Naganu v roce 1998 a po sérii 
třech zlatých medailí z mistrovství světa v letech 1999-2001. Dále zisk dvou zlatých medailí 
z vysoce sledovaného juniorského mistrovství světa U20 v roce 2000 a 2001. Ani slovenský 
hokej nezůstával pozadu a hokejistům se na mezinárodní scéně dařilo (stříbro z mistrovství 
světa 2000, zlato z MS 2002, bronz z MS 2003). Národní hokejová liga také rozšířila své řady 
o další čtyři celky (1998-2000), které poskytly místa pro více než sto talentů z celého světa. 
Počet týmů se tak ustálil na konečném čísle 30.  
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Češi 1 9 3 9 6 5 9 5 6 11 12
















celkový počet Čechů- 76
celkový počet Slováků- 25 
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Po „zlatých časech českého hokeje“ na přelomu tisíciletí by se dalo říci, že čeští 
trenéři usnuli na vavřínech. Zatímco hráčů z Evropy v NHL přibývá (cca 24% z celé ligy), 
českých hráčů ubývá. Ještě hůře jsou na tom slovenští hokejisté. Jejich počet stabilně klesá. 
V sezóně 2003-2004 jich působilo v zámoří nejvíce- 37, o jedenáct let později už jen 12. 
Nejvíce Čechů (71) nastoupilo v nejvyšší soutěži v sezóně 2001-2002. V sezóně 2014-2015 
setrvalo v NHL pouze 35 hráčů. 24 
 
Obr. 5 počet hráčů, kteří odešli do NHL v letech 2000- 2014 
 
 
Obr. 6 Počet hráčů hrajících v jednotlivých sezónách 1977- 2014 
 
  
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Češi 18 17 7 7 11 11 6 7 3 2 2 7 2 6













celkový počet Čechů- 106

































































































6.2 Průměrný věk, ve kterém hráči do zámoří odešli a průměrný 
věk Čechů a Slováků v jednotlivých sezónách 
V následující kapitole je pozornost věnována věku hráčů odcházejících do zámoří 
(počítáme hráče, kteří se v NHL uplatnili) a dále věkovému průměru hráčů, hrajících v NHL 
v jednotlivých sezónách. Jak se věkový průměr v průběhu let měnil, se podíváme níže. 
 
Věkový průměr hráčů do roku 1989 
Vzhledem k politické situaci v Československu, se věkový průměr hráčů, kteří odešli 
do NHL, pohybuje na hranici 30 let. To však platí u hráčů, kteří dostali oficiální povolení 
úřadů. Hokejisté, kteří se rozhodli pro emigraci, dosahovali věku přibližně 25 let (viz obr. 7). 
Politické aspekty se odráží i v průměrném věku hráčů v jednotlivých sezónách. U českých 
hráčů příchod emigrantů postupně snižuje věkový průměr, a to z třiceti roků (70. léta) na 25 
roků (konec 80. let). U slovenských hráčů je tomu přesně naopak. Po příchodu mladých 
emigrujících hráčů na začátku osmdesátých let (bratři Šťastní, bratři Ihnačákové) zůstává 
složení víceméně stejné, a tak se průměrný věk postupně zvyšuje z 22 let až na 32 let ke konci 
osmdesátých let. 24 
 
Obr. 7 Věkový průměr hráčů, kteří odešli do NHL do roku 1989 
 
Věkový průměr hráčů v letech1990-1999 
V letech1990- 1999 byl průměrný věk, ve kterém hráči odešli do NHL u Čechů i 
Slováků stejný, a to 21 let. Dochází tak ke snížení oproti minulému období o celý jeden rok u 
českých hráčů a o tři roky u slovenských hráčů (ve srovnání s emigranty). U věkového 
průměru hráčů, hrajících v NHL, došlo rovněž ke změnám (viz obr. 8). Český průměr od roku 
















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Češi
Slováci
Sýkory, Radka Dvořáka, Václava Varadi a dalších mladíků okolo 20 let), poté docházelo 
k pozvolnému vzestupu až na 24, 5 roku v roce 1999.  
U slovenských hokejistů dochází s přelomem století k výraznému propadu věkového 
průměru z 32 let (1989) na 25 let (1990), souvisejícího s příchodem nových mladých hráčů. 
Do roku 1993 jejich průměr stále klesal až na 22,6, poté dochází ke kolísavému vývoji. 
Nejnižší věkový průměr (22,2) zaznamenali Slováci v roce 1997, kdy do NHL naskočili hráči 
ve věku 18-20 lety (Marián Hossa, Róbert Döme, Ivan Čiernik, Zdeno Chára, Vladimír 












Obr. 8 Věkový průměr hráčů v jednotlivých sezónách 1990-1999 
 
Věkový průměr hráčů v letech 2000- 2014 
Věk, ve kterém hráči míří do NHL, zůstává podle propočtů v novém tisíciletí 
průměrně stejný, tedy 21 let. Avšak přibývá hráčů, kteří odcházejí za moře již v nižším věku. 
Důvodem je volba juniorských lig v Kanadě a USA (viz kap. 6.3). Věkový průměr českých 
hráčů, hrajících v NHL, se od r. 1995 stále zvyšoval až na 28,5 let zaznamenaných v sezóně 
2012- 2013. V následující sezóně 2013-2014 došlo ke snížení na 27,7 let díky přílivu šestice 
mladých hráčů mezi 18-23 roky (David Pastrňák, Jiří Sekáč, Andrej Nestrašil, Petr Straka, 
David Musil a Dominik Uher). Také v sezóně 2007-2008 došlo k jednorázovému snížení o 
necelý jeden rok na 26,8 let (viz obr. 9).  
V novém tisíciletí byl nejnižší věkový průměr slovenských hráčů, hrajících v NHL, 
zaznamenán v roce 2000 (23,7 let). Od té doby se neustále zvyšoval až do sezóny 2011- 2012 
(29,2 let). Poté dochází k mírnému poklesu. Problém s přibývajícím věkem souvisí se situací 
ledního hokeje v Čechách a na Slovensku. Není nová generace, která by vystřídala tu 
stávající, talentů ubývá. S vyšším věkem také klesá výkonnost a start v nové sezóně NHL je 
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nejistý. Často raději volí odchod do Kontinentální hokejové ligy (KHL), která je pro hráče 
nejlepší alternativou. 24 
 
Obr. 9 Věkový průměr hráčů v jednotlivých sezónách 2000- 2014 
 
6.3 Původní působení hráčů před vstupem do NHL 
Do nejvyšší hokejové ligy přicházejí čeští a slovenští hráči z domácích, evropských a 
zámořských, převážně juniorských hokejových lig (17- 19 let). Hráči z Evropy mají tři 
možnosti, jak se do NHL dostat. První možností jsou zámořské juniorské ligy. 30 
 
Canadian Hockey League (CHL) 
Patří mezi nejvýznamnější juniorskou ligu, ve které působí hráči ve věku 16-20 let. 
Zaštituje tři hlavní juniorské soutěže v Kanadě a částečně i v USA: Ontario Hockey League 
(OHL), Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) a Western Hockey League (WHL). 
Soutěže se řadí mezi profesionální, hráči odtud již nemají možnost vstoupit na univerzitu. 
Hokejisté mimo území USA a Kanady musí projít draftem, aby byli do CHL přijati.  
 
United States Hockey League (USHL) 
USHL je na rozdíl od CHL amatérskou juniorskou ligou. Hrají v ní nejlepší hráči do 
20 let, kteří mají veškeré vybavení, zázemí a navazující možnost studia v univerzitní NCAA 









































































Národní vysokoškolská atletická asociace (NCAA) 
NCAA je asociace univerzitního hokeje, která klade důraz nejen na hokej, ale i 
vzdělání hráčů. V sezóně 2013-2014 31% všech hráčů pocházelo z NCAA.27, 30 
 
Druhá cesta vede přes některý z farmářských celků NHL. Každý z třiceti klubů má své 
záložní mužstvo, ve kterém hrají starší hráči bez ambic na NHL, kteří jsou zde k dispozici pro 
mladší hráče, čekající na svůj debut v NHL. Na nejvyšší úrovni je seniorská liga AHL 
(American Hockey League), které do roku 2001 konkurovala IHL (International Hockey 
League). Další ligou na vysoké úrovni hned po AHL je ECHL (East Coast Hockey League), 
ve které působí 28 mužstev v USA. 25 
Poslední možností je přímý nástup do základního týmu Národní hokejové ligy 
z některého z evropských klubů. Nejvyšší hokejovou ligou byla v Československu do roku 
1993 Československá hokejová liga (ČSHL). Od roku 1994 funguje v Česku Extraliga 
ledního hokeje (ELH), na Slovensku Tipsport extraliga (SE). Ojediněle se hráči dostanou do 
NHL z ruských hokejových lig- KHL, Ruská vyšší liga (Jiří Sekáč, Roman Červenka, Martin 
Štrbák), které však bývají často cílem hráčů až po ukončení kariéry v NHL. Mezi další ligy, 
ve kterých čeští a slovenští hokejisté působili před vstupem do NHL, patří SM- liiga- nejvyšší 
finská liga (Marek Židlický, Roman Šimíček, Tomáš Jelínek), švédské hokejové ligy (Martin 
Procházka, Róbert Švehla, František Kaberle, David Pastrňák) a DEL- nejvyšší německá liga 
(Tomáš Pӧpperle). Obr. 10 znázorňuje počet českých hráčů v jednotlivých ligách před 
vstupem do NHL, obr. 11 počet slovenských hráčů. 25 
 
Obr. 10 Čeští hráči v jednotlivých hokejových ligách 
1978-1989 1990-1999 2000-2014
CHL 2 20 52
USHL (NCAA) 0 0 3
AHL 6 25 33
IHL 0 15 0

















V období od roku 1978 do roku 1989 zamířilo do NHL nejvíce hráčů 
z Československé hokejové ligy (ČSHL).  
V následujícím období mezi roky 1990-1999 se počet hráčů, kteří před vstupem do 
NHL prošli farmářským celkem (AHL, IHL), zvýšil až na 40. Dále se zvýšil počet 
draftovaných hráčů do CHL z 2 hráčů z předchozího období na 20.   
V novém tisíciletí 2000-2014 zvolilo cestu přes CHL více než dvojnásobek hráčů, 33 
hokejistů si prošlo záložními celky. Z obr. 10 můžeme dále vyčíst i celkový počet hráčů 
v jednotlivých ligách: v CHL se objevilo 74 hráčů, USHL 3 (Martin Hanzal, Rostislav Klesla, 
Andrej Šustr), AHL+IHL 79, z ELH (ČSHL) zamířilo přímo do NHL 40 hráčů. Pro doplnění 
Václav Nedomanský přešel do NHL z tehdy konkurující ligy WHA.  
Z celkového počtu 207 českých hráčů bylo v zámořských juniorských ligách (CHL) 
vychovaných 35,7%, farmářským celkem (AHL, IHL) prošlo 38,2% a z české (dříve 
československé) nejvyšší ligy (ELH, ČSHL) zamířilo přímo do NHL 19,3% hokejistů. 
 
Obr. 11 Slovenští hráči v jednotlivých hokejových ligách 
 
Od roku 1978 do roku 1989 prošel farmářským celkem do NHL jen Dušan Pašek, 
ostatních šest hráčů přišlo z ČSHL.  
V následujícím období 1990-1999 byl počet hráčů, kteří prošli farmářským mužstvem 
(AHL, IHL) vyšší, než ze slovenské extraligy (SE), šest hráčů se rozhodlo pro juniorskou 
zámořskou ligu.  
V posledním období mezi léty 2000-2014 prošlo záložními celky (AHL, IHL) 9 hráčů, 
31 hráčů se rozhodlo odejít do CHL, ze slovenské extraligy zamířili do NHL jen 3 hráči. Pro 
doplnění celkového počtu 81 slovenských hráčů v NHL, působil Lubomír Sekeráš v české 
1978-1989 1990-1999 2000-2014
CHL 0 6 31
USHL (NCAA) 0 0 3
AHL 1 10 8
IHL 0 4 1


















extralize (ELH), Ivan Majeský přišel do NHL z finské SM- liigy, Róbert Švehla ze švédské 
SHL a Martin Štrbák z KHL. Z obr. 11 dále vyplývá, že celkem 37 hráčů působilo 
v zámořských juniorských ligách, tři hráči (Peter Sejna, Peter Smrek, Jozef Balej) prošli 
amatérskou juniorskou ligou USHL (popř. univerzitní NCAA), 24 hráčů prošlo záložními 
celky NHL (AHL, IHL) a jen 13 hráčů slovenskou nejvyšší hokejovou soutěží. 25 
Z celkového počtu 81 hráčů prošlo CHL 45,7% hráčů, farmou prošlo 29,6% hráčů a ze 
slovenské extraligy se do NHL dostalo jen 16% hráčů.  
Z obou grafů je patrné, že čím dál více jak slovenských, tak českých hráčů opouští 
evropské ligy již v brzkém věku a míří do zámořských juniorských lig. To souvisí 
s následujícími body:  
1. Současný tabulkový systém neumožňuje hráči svobodně přecházet z mužstva do 
mužstva v případě např. nekvalitního tréninku nebo prostředí, popř. za účelem zlepšení 
výkonnosti. 
 
2. Nekvalitní práce s mládeží v porovnání s 80- 90. lety a s tím související klesající 
výkonnost jednotlivých hráčů, která neodpovídá kvalitě nejvyšších soutěží dospělých 
(extraligy, WSM ligy). 
 
3. Nadměrný počet mužstev v juniorské soutěži a s tím související nízká konkurence a 
celková úroveň ligy. Situace na Slovensku je ještě horší. Nižší hráčská kvalita je 
v současné době řešena soustředěním hráčů do dvou reprezentačních mužstev U20 
(hrající ve slovenské extralize a končící na posledním místě tabulky) a U18 (vystupující 
ve slovenské juniorské lize). 
 
4. Přechod do dospělé kategorie neprobíhá plynule a často dochází k ukončení činnosti 
juniorů z důvodu chybějících mezičlánků mezi kategorií juniorů a dospělých (dříve 
vojenská služba- Dukla, VTJ). Junior při přechodu mezi dospělé většinou nedostane roli 
odpovídající svému typu a dostatečný prostor na ledě. Tento chybějící mezičlánek 




6.4 Porovnání celkového bodového zisku, počtu odehraných sezón 
a zápasů českých a slovenských hráčů 
Jestliže porovnáme celkový bodový zisk českých a slovenských hráčů v historii NHL, 
zjistíme, že Češi získali více než dvojnásobný počet bodů (29 859), než Slováci (13 080). 
Výsledky jsou však úměrné počtu obyvatel obou zemí a také počtu hráčů, kteří v NHL hráli 
(českých hráčů byl více než dvojnásobek). Ovšem když celkový počet bodů spravedlivě 
zprůměrujeme, dostaneme zcela jiné výsledky (viz kap. 6.6). 
Když sečteme odehrané zápasy všech hráčů, kteří kdy NHL prošli, dojdeme k závěru, 
že čeští hráči odehrají více zápasů za své působení v NHL, než Slováci. Průměrně odehraje 
Čech 304 zápasů, zatímco slovenský hráč o 26 zápasů méně, tedy 278.  
V počtu odehraných sezón se obě země shodují. Jeden český i slovenský hokejista 
odehraje průměrně 6 sezón za své působení v nejvyšší ligové soutěži. 24 
6.5 Deset nejlepších českých a slovenských hráčů s nejvíce 
odehranými zápasy v základní části a jejich srovnání 
Kvalitu hráče ukazuje počet zápasů, které hráč odehraje. Např. hráči, kteří plní 
defenzivní úkoly a odvádí tzv. „černou práci“ (Radek Dvořák) nebývají na takové bodové 
výši jako ostatní hráči, jsou však pro svůj tým nepostradatelnou součástí. Proto jsem se 
rozhodla vyzdvihnout a porovnat deset českých a deset slovenských hokejistů, kteří mají na 
svém kontě nejvíce zápasů. Při srovnání obou zemí dojdeme k závěru, že celkový průměr 
zápasů na jednoho hráče je u Čechů vyšší (hranici 1 000 zápasů překročilo devět českých 
hráčů z deseti, zatímco u slovenských hokejistů je to jen pět hráčů z deseti). Celkový průměr 
zápasů na hráče je u Čechů 1190, u Slováků 1 005, tedy o 185 zápasů méně. Dále můžeme 
vidět, že všichni čeští (mimo Petra Svobody) a slovenští (mimo Petra Šťastného) hráči 
s nejvíce body, vstoupili do NHL mezi roky1990-2000. To souvisí s propracovaným 
systémem výchovy mládeže od žákovské kategorie až po přechod do dospělé kategorie v 





1. Jaromír Jágr  
Datum narození: 15. 2. 1972 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 550 
Počet branek/asistencí v základní části: 722/1080 
Draft: v roce 1990 jako 5. celkově týmem Pittsburgh Penguins 
Působení v NHL: 1990-2015 
 
2. Roman Hamrlík  
Datum narození: 12. 4. 1974 
Pozice: obránce 
Odehrané zápasy v základní části: 1 395 
Počet branek/asistencí v základní části: 155/483 
Draft: v roce 1992 jako 1. celkově týmem Tampa Bay Lightning 
Působení v NHL: 1992-2012 
 
 
3. Robert Holík  
Datum narození: 1. 1. 1971 
Pozice: střední útočník 
Odehrané zápasy v základní části: 1 314 
Počet branek/asistencí v základní části: 326/421 
Draft: v roce 1989 jako 10. celkově týmem Hartford Whalers 
Působení v NHL: 1990- 2008 
 
 
4. Radek Dvořák  
Datum narození: 9. 3. 1977 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 260 
Počet branek/asistencí v základní části: 227/363 
Draft: v roce 1995 jako 10. celkově týmem Florida Panthers 
Působení v NHL: 1995- 2013 
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5. Patrik Eliáš  
Datum narození: 13. 4. 1976 
Pozice: útočník, levé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 224 
Počet branek/asistencí v základní části: 406/611 
Draft: v roce 1994 jako 51. celkově týmem New Jersey Devils 
Působení v NHL: 1995- 2015 
 
 
6. Václav Prospal  
Datum narození: 17. 2. 1975 
Pozice: útočník, levé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 108 
Počet branek/asistencí v základní části: 255/510 
Draft: v roce 1993 jako 71. celkově týmem Columbus Blue Jackets 




7. Petr Svoboda  
Datum narození: 14. 2. 1966 
Pozice: obránce 
Odehrané zápasy v základní části:1 028 
Počet branek/asistencí v základní části: 58/341 
Draft: v roce 1984 jako 5. celkově týmem Montreal Canadiens 
Působení v NHL: 1984- 2000 
 
8. Milan Hejduk  
Datum narození: 14. 2. 1976 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 020 
Počet branek/asistencí v základní části: 375/430 
Draft: v roce 1994 jako 87. celkově týmem Quebec Nordiques 





1. Zdeno Chára  
Datum narození: 18. 3. 1977 
Pozice: obránce 
Odehrané zápasy v základní části: 1 195 
Počet branek/asistencí v základní části: 169/369 
Draft: v roce 1996 jako 56. celkově týmem New York Islanders 
Působení v NHL: 1997- 2015 
 
2. Marián Hossa 
 
 
Datum narození: 12. 1. 1979 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 172 
Počet branek/asistencí v základní části: 486/570 
Draft: v roce 1997 jako 12. celkově týmem Ottawa Senators 
Působení v NHL: 1997-2015 
9. Petr Sýkora 
 
 
Datum narození: 19. 11. 1976 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 017 
Počet branek/asistencí v základní části: 323/398 
Draft: v roce 1995 jako 18. celkově týmem New Jersey Devils 
Působení v NHL: 1995- 2011 
 
 
10. Robert Lang  
Datum narození: 19. 12. 1970 
Pozice: střední útočník 
Odehrané zápasy v základní části: 989 
Počet branek/asistencí v základní části: 261/442 
Draft: v roce 1990 jako 133. celkově týmem Los Angeles Kings 
Působení v NHL: 1992- 2009 
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3. Peter Bondra 
 
 
Datum narození: 7. 2. 1968 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 081 
Počet branek/asistencí v základní části: 503/389 
Draft: v roce 1990 jako 156. celkově týmem Washington Capitals 
Působení v NHL: 1990- 2006 
 
4. Miroslav Šatan 
 
 
Datum narození: 22. 10. 1974 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 1 050 
Počet branek/asistencí v základní části: 363/372 
Draft: v roce 1993 jako 111. celkově týmem Edmonton Oilers 
Působení v NHL: 1995- 2009 
 
 
5. Michal Handzuš 
 
 
Datum narození: 11. 3. 1977 
Pozice: střední útočník 
Odehrané zápasy v základní části: 1 009 
Počet branek/asistencí v základní části: 185/298 
Draft: v roce 1995 jako 101. celkově týmem St. Louis Blues 
Působení v NHL: 1998- 2013 
 
 
6. Peter Šťastný 
 
 
Datum narození: 18. 9. 1956 
Pozice: střední útočník 
Odehrané zápasy v základní části: 977 
Počet branek/asistencí v základní části: 450/789 
Draft: nedraftován 




7. Jofef Stümpel 
 
 
Datum narození: 20. 7. 1972 
Pozice: střední útočník 
Odehrané zápasy v základní části: 957 
Počet branek/asistencí v základní části: 196/481 
Draft: v roce 1991 jako 40. celkově týmem Boston Bruins 
Působení v NHL: 1991- 2007 
 
8. Ľubomír Višňovský 
 
 
Datum narození: 11. 8. 1976 
Pozice: obránce 
Odehrané zápasy v základní části: 883 
Počet branek/asistencí v základní části: 128/367 
Draft: v roce 2000 jako 118. celkově týmem Los Angeles Kings 
Působení v NHL: 2000- 2014 
 
9. Marián Gáborík 
 
 
Datum narození: 14. 2. 1982 
Pozice: útočník, pravé křídlo 
Odehrané zápasy v základní části: 879 
Počet branek/asistencí v základní části: 374/377 
Draft: v roce 2000 jako 3. celkově týmem Minnesota Wild 
Působení v NHL: 2000- 2015 
 
10. Pavol Demitra 
 
 
Datum narození: 29. 11. 1974 
Pozice: střední útočník 
Odehrané zápasy v základní části: 847 
Počet branek/asistencí v základní části: 304/464 
Draft: v roce 1993 jako 227. celkově týmem Ottawa Senators  






6.6 Kanadské bodování (hráči s nejméně 82 odehranými zápasy 
=1 sezóna) 
V této kapitole se zaměříme na statistickou úspěšnost českých a slovenských 
hokejistů, kteří v NHL odehráli nejméně 82 zápasů, což odpovídá jedné sezóně v základní 
části. Historické statistiky českých a slovenských hráčů jsou uvedeny v příloze a vychází z 
internetové stránkywww.nhlnews.cz. V kanadském bodování se za každý vstřelený gól a 
nahrávku na gól, připisuje jeden bod.   
1. počet bodů 
Z celkového počtu 193 českých hráčů, kteří nastoupili v NHL (nepočítáme gólmany, 
kteří mají odlišné bodování), odehrálo více než 82 zápasů 113 hráčů. Jejich průměrná 
úspěšnost odpovídá 259 kanadským bodům na hráče. Slovenských hráčů se v NHL objevilo 
celkem 77 (útočníci, obránci), z čehož 43 hráčů splňuje hranici 82 zápasů. Úspěšnost činí 292 
kanadských bodů na hráče, tj. o 33 bodů více než u Čechů.  
2. počet gólů 
V počtu vstřelených branek vycházíme ze stejného počtu hráčů (113 Čechů, 43 
Slováků). Dojdeme k závěru, že průměrně si Čech připíše 91 gólů, zatímco Slováci jsou na 
tom o 30 gólů na hráče lépe, tedy 121.  
3. počet asistencí 
Další statistiky ukazují, kolik si hráči připíší asistencí. Ve výsledcích není takový 
rozdíl, jako v počtu kanadských bodů a gólů. U českých hráčů je to průměrně 168 asistencí na 
hráče, u slovenských hráčů 177- tj. o 9 asistencí více. 24 
Ve všech případech se setkáváme s faktem, že slovenští hráči dosahují průměrně vyšší 
úspěšnosti, než zástupci z České Republiky.  
 
6.7 Porovnání českých a slovenských hráčů v playoff 
V této kapitole bude pozornost věnována druhé části sezóny tzv. playoff. Do 
vyřazujících bojů postupuje celkově 16 týmů, usilujících o nejcennější trofej- Stanleyův 
pohár. (viz kap. 3.2 a 3.5). Jak si v boji o Stanley Cup počínají čeští a slovenští hráči se 
podíváme níže.  
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Statistiky ukazují, že se do playoff dostalo celkově 102 Čechů (+ devět brankářů), 
kteří nasbírali 1884 bodů a 41 Slováků (+ dva brankáři) s celkově 840 body. Čeští hráči si 
zahráli playoff ve 33 různých týmech, Slováci ve 27. Nejvíce českých zástupců (14) se 
ukázalo v dresu Pittsburgh Penguins a Vancouver Canucks. Nejvíce slovenských zástupců 
bychom našli v týmu St. Louis Blues. 24 
 
ČEŠI 
Celkově se do finále o Stanleyův pohár probojovalo 36 hráčů v 17 týmech. Prvním 
finalistou se stal roku 1982 Ivan Hlinka v dresu Vancouver Canucks. Nejčastěji si finále 
zahrál Petr Sýkora, a to celkem 6x. Jaroslav Pouzar, Patrik Eliáš a Dominik Hašek se do finále 
probojovali 4x. Historicky prvním vítězem Stanley Cupu byl v roce 1984 Jaroslav Pouzar 
s týmem Edmonton Oilers. Celkově 24 Čechů získalo 35 nejcennějších ocenění. Níže jsou 
uvedeni jednotliví vítězové Stanley Cupu, tým a rok, ve kterém pohár vyhráli: 25 
3 vítězství- Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers- 1984, 1985, 1987), Jiří Hrdina (Calgary 
        Flames- 1989, Pittsburgh Penguins- 1991, 1992) 
2 vítězství- Jaromír Jágr (Pittsburg Penguins- 1991, 1992), Bobby Holík (New Jersey Devils- 
        1995, 2000), Patrik Eliáš (New Jersey Devils- 2000, 2003), Petr Sýkora (New 
        Jersey Devils- 2000, Pittsburgh Penguins- 2009), Dominik Hašek a Jiří Fischer 
        (oba Detroit Red Wings- 2002, 2008), Michal Rozsíval (Chicago Blackhawks- 
        2013, 2015) 
1 vítězství- Petr Svoboda (Montreal Canadiens- 1986), Petr Klíma (Edmonton Oilers- 1990),
        Roman Turek (Dallas Stars- 1999), Milan Hejduk a Martin Škoula (oba Colorado 
        Avalanche- 2001), Jiří Šlégr (Detroit Red Wings- 2002), Richard Šmehlík (New 
        Jersey Devils- 2003), Pavel Kubina a Stanislav Neckář (Tampa Bay Lightning- 
        2004), Josef Vašíček a František Kaberle (oba Carolina Hurricanes- 2006), Jiří
        Hudler (Detroit Red Wings- 2008), David Krejčí a Tomáš Kaberle (oba Boston 





Do finále Stanleyova poháru se dostalo 11 hráčů v 10 týmech. Prvním finalistou a 
zároveň i prvním vítězem Stanley Cupu byl v roce 1961 Stan Mikita. Do finále se probojoval 
s týmem Chicago Blackhawks celkem 5x. Pětinásobným finalistou je také Marián Hossa, 
Tomáš Kopecký se ve finále objevil třikrát. Celkově byl Stanley Cup získán 12x devíti 
slovenskými hráči, viz níže. 
3 vítězství- Marián Hossa (Chicago Blackhawks- 2010, 2013, 2015) 
2 vítězství- Tomáš Kopecký (Detroit Red Wings- 2008, Chicago Blackhawks- 2010) 
1 vítězství- Stan Mikita (Chicago Blackhawks- 1961), Jiří Bicek (New Jersey Devils- 2003), 
        Martin Cibák (Tampa Bay Lightning- 2004), Miroslav Šatan (Pittsburg Penguins-  
        2009), Zdeno Chára (Boston Bruins- 2011), Michal Handzuš (Chicago  
        Blackhawks- 2013), Marián Gáborík (Los Angeles Kings- 2014) 
Níže si uvedeme deset českých a deset slovenských hráčů v playoff s nejvyšším počtem bodů:  
Češi (poměr bodů/ zápasů, počet odehraných sezón v playoff v jednotlivých týmech): 
1. Jaromír Jágr- 199 B/202 Z; 11x Pittsburg Penguins      
       3x New York Rangers     
       1x Washington Capitals     
       1x Philadelphia Flyers     
       1x Boston Bruins  
2. Patrik Eliáš- 125B/162 Z; 14x New Jersey Devils    
3. David Krejčí- 77B/93 Z; 7x Boston Bruins     
4. Milan Hejduk- 76 B/112 Z; 9x Colorado Avalanche    
5. Petr Sýkora- 74B/133 Z; 7x New Jersey Devils      
            1x Anaheim Mighty Ducks     
            1x New York Rangers      
            2x Pittsburg Penguins   
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6. Martin Straka- 70 B/106 Z; 6x Pittsburg Penguins     
      2x Florida Panthers      
      3x New York Rangers  
7. Bobby Holík- 59 B/141 Z; 2x Hartford Whalers      
               9x New Jersey Devils     
               1x Atlanta Thrashers 
8. Michal Pivoňka- 55 B/95 Z; 11x Washington Capitals 
9. Petr Klíma- 52B/95 Z; 3x Detroit Red Wings      
         4x Edmonton Oilers      
         1x Tampa Bay Lightning 
10. Martin Havlát- 52B/ 75 Z; 5x Ottawa Senators      
      1x Chicago Blackhawks     
      3x San Jose Sharks 
Slováci (poměr bodů/ zápasů, počet odehraných sezón v playoff v jednotlivých týmech): 
Deset nejlepších slovenských hráčů v playoff odpovídá (kromě Ľubomíra Višňovského) 
deseti nejlepším hráčům Slovenska s nejvíce odehranými zápasy základní části (viz kap. 6.5).  
1. Marián Hossa- 144B/194 Z; 6x Ottawa Senators     
        1x Atlanta Thrashers     
        1x Pittsburgh Penguins     
        1x Detroit Red Wings     
        6x Chicago Blackhawks 
2. Peter Šťastný- 105 B/93 Z; 7x Quebec Nordiques     
     4x New Jersey Devils     
     1x St. Louis Blues   
 3. Pavol Demitra- 59B/94 Z; 7x St. Louis Blues      
     2x Minnesota Wild      
     2x Vancouver Canucks 
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4. Zdeno Chára- 58B/141 Z; 4x Ottawa Senators      
               7x Boston Bruins   
5. Marián Gáborík- 57B/80 Z; 3x Minnesota Wild      
      2x New York Rangers     
      1x Los Angeles Kings  
6. Peter Bondra- 56B/80 Z; 10x Washington Capitals     
              1x Ottawa Senators   
7. Miroslav Šatan- 54B/86 Z; 5x Buffalo Sabres      
     1x New York Islanders     
     1x Pittsburgh Penguins     
     1x Boston Bruins 
8. Anton Šťastný- 52B/66 Z; 7x Quebec Nordiques 
9. Michal Handzuš- 46B/116 Z; 2x St. Louis Blues      
         1x Phoenix Coyotes     
         3x Philadelphia Flyers     
         2x Los Angeles Kings     
         1x San Jose Sharks       
         2x Chicago Blackhawks 
10. Jozef Stümpel- 30B/55 Z; 5x Boston Bruins      
     3x Los Angeles Kings 
6.8 Porovnání českých a slovenských hráčů v zisku trofejí 
Hráči, kteří získali Stanleyův pohár, jsou uvedeni v kap. 6.7. Níže bych ráda uvedla 
české a slovenské hokejisty s individuálními oceněními. Celkem deset Čechů a pět Slováků se 
postaralo o zisk dvanácti různých trofejí (čeští a slovenští držitelé konkrétních trofejí viz kap. 
3.5).  
Prvním Čechoslovákem, kterému se podařilo získat individuální ocenění, (nepočítáme 
Stana Mikitu, vyrůstajícího v Kanadě) je Peter Šťastný. V první sezóně nasbíral 109 bodů a 
vytvořil tak tehdy nový nováčkovský rekord (zisk Calder Memorial Trophy). 
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Nejúspěšnějším „sběratelem“ je bezesporu Dominik Hašek, který vlastní 13 
individuálních trofejí. Dvanáct trofejí posbíral mezi roky 1994- 2001, všechny v dresu 
buffalských „Šavlí“. Poslední trofej (William M. Jennings Trophy) získal v roce 2008 v týmu 
Detroit Red Wings. Jde tak o nejúspěšnějšího českého brankáře v historii NHL. Cenné trofeje 
získali i další čeští gólmani- Roman Turek a Roman Čechmánek. Jediným slovenským 
gólmanem s individuálním oceněním je Jaroslav Halák.  
Druhá příčka náleží Jaromíru Jágrovi, který získal 10 individuálních trofejí mezi roky 
1994-2006, z toho osm trofejí v době působení za Pittsburgh Penguins.  
Nejčastěji oceněným slovenským hráčem je obránce Zdeno Chára, který získal tři 
různé individuální trofeje. 25 
6.9 Zastoupení českých a slovenských hráčů v klubech NHL 
Čeští hokejisté si doposud zahráli ve 35 různých týmech NHL. Kromě třiceti 
současných týmů se objevili v dalších pěti již zaniklých, které se většinou kvůli finanční krizi 
musely přestěhovat do jiného města. Tým Atlanta Thrashers byl v roce 2011 přesunut do 
kanadského Winnipegu, celkově jím prošlo 17 Čechů. Tým Hartford Whalers se v roce 1997 
přestěhoval do Severní Karolíny, kde vznikl nový celek- Carolina Hurricanes. V Hartfordu se 
objevili jen čtyři čeští zástupci. V kanadském Quebec Nordiques se objevili pouze tři Češi, 
klub se v roce 1995 stěhoval do Denveru, kde vznikl nový- Colorado Avalanche. Pouze 
Michal Grošek si prošel dalším ze zaniklých týmů- Winnipegem Jets 79-96. Ten se v roce 
1996 přesunul do Phoenixu, kde vznikl klub Phoenix Coyotes (v roce 2014 přejmenován na 
Arizona Coyotes). Posledním z již neexistujících týmů byl Minnesota North Stars (v roce 
1993 přesunut do Texasu- klub Dallas Stars), kde si stihl zahrát jediný český zástupce, 
František Musil.  
Slovenští hráči si doposud zahráli ve 33 týmech. Mimo současných 30 klubů šest 
Slováků obléklo dres Atlanty Thrashers a dva hráči se objevili v týmu Hartford Whalers 
(Jerguš Bača společně s českým zástupcem Robertem Holíkem, Róbert Petrovický s dalšími 3 
českými hráči- Robertem Kronem, Františkem Kučerou a Markem Malíkem). Za Quebec 
působilo v 90. letech slavné trio bratrů Šťastných, za North Stars nastoupil jediný Slovák, 




Výše zmiňovaných 35 klubů se nacházelo či nachází ve 33 městech, z toho 8 měst 
v kanadských provinciích. Z obou zemí najdeme největší zastoupení hráčů ve městech 
Východní konference, konkrétně Metropolitní divize. Naopak nejméně českých zástupců 
působilo v Centrální divizi, nejméně slovenských zástupců v Pacifické divizi Západní 
konference. Konkrétně obléklo dres nejvíce Čechů i Slováků v jednom ze dvou týmů ve městě 
New York- 22 Čechů a 10 Slováků působících na ledě New York Rangers a 11českých i 
slovenských hráčů v klubu New York Islanders. Mezi další města, která zaznamenávají 
výraznou českou stopu, se řadí Philadelphie (25 hráčů), kanadský Edmonton (24 hráčů), 
Tampa (22 hráčů), Sunrise (město celku Florida Panthers- 22 hráčů) a Pittsburgh (22 hráčů). 
V sezóně 2000-2001 se na soupisce „Tučňáků“ objevilo 11 Čechů v čele s kapitánem 
Jaromírem Jágrem, asistentem Martinem Strakou a hlavním trenérem Ivanem Hlinkou. 
Nejvíce Slováků se dále objevilo na ledě Los Angeles a St. Louis (11 hráčů), floridský 





Výsledky výzkumu vedou k zamyšlení jak nad vývojem československého hokeje za 
totalitního režimu, tak i českého a slovenského hokeje po roce 1989. Před rokem 1989 byl 
systém výchovy sportovní mládeže dobře propracován. Na svou dobu jsme měli výbornou 
trenérskou práci, která dobře fungovala ve výběrových sportovních třídách a dařilo se i 
začlenit hráče z juniorské do seniorské ligy. Za zmínku stojí hokejové „líhně“ jako Litvínov, 
Kladno a České Budějovice. Bohužel takto dobře vychovaní vynikající hokejisté museli svá 
nejlepší hokejová léta strávit za „železnou oponou“. V následujícím období po roce 1989 do 
roku 1999 nastala hokejová expanze talentovaných hráčů, vychovaných v totalitní době. 
V novém tisíciletí Česko i Slovensko značně ztratilo ve výchově hokejové mládeže od 
nejnižších juniorských soutěží, až po trenérskou práci ve výběrových klubech. Dokazuje to 
fakt, že více než 50% českých i slovenských hráčů, volí cestu do NHL přes kanadsko- 
americké juniorské soutěže.  
Doufám, že kvalita ledního hokeje v Čechách a na Slovensku bude stoupat. Lepší 
výchovou hráčů, s možností rozvoje a konkurence na domácím ledě. Věřím, že poté budeme 
opět dodávat více talentů do NHL a umisťovat se na předních pozicích v mezinárodních 
turnajích.  
Dále jsem chtěla poukázat, jak složitá cesta je od kroků mladého hokejisty, až po 
hvězdu NHL, popř. i jeho hmotnému zabezpečení. Hokej na americkém kontinentě je odlišný 
od českého/ slovenského. Hráči, kteří odchází za moře již v 15, 16 letech, si musí zvyknout na 
nové prostředí a způsob bydlení. Odlišná příprava s větším důrazem na agresivnější a 
rychlejší hru na ledě související s užším kluzištěm a vyšší konkurencí. V neposlední řadě se 
hráči musí vypořádat s odloučením od rodiny a jazykovou bariérou.  
Také bych se chtěla zmínit o hráčích, které si kluby vybraly díky jejich obrovskému 
talentu, a rovnou z Evropy naskočili do kolotoče Národní hokejové ligy. Takových hráčů 
nebylo mnoho (40 Čechů, 13 Slováků). Ostatní hráči z evropských týmů museli tvrdě 
pracovat a ukázat své umění v záložním mužstvu. Někteří čekali na svůj debut v NHL i 
několik let.   
V tomto výzkumu jsem chtěla vyzdvihnout nejen nejlépe bodované hráče, držitele 
prestižních ocenění, ale i ostatní hokejisty, kterým se podařilo do NHL proniknout. Celkový 
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počet českých (207) a slovenských (81) hráčů je vzhledem k obrovské konkurenci z celého 
hokejového světa úctyhodný.  
 
Téma bakalářské práce vzešlo z mého dlouhodobého zájmu o hokej. Díky práci jsem 
si utřídila informace a prohloubila znalosti o National Hockey League (NHL). Myslím si, že 
kvalita, rychlost a obohacení NHL o spoustu českých a slovenských jmen, nenechává 
správného hokejového fanouška chladným a je pastvou pro jeho oči. Dále jsem ráda, že jsem 
se díky panu Vladimíru Havlůjovi měla možnost dozvědět, jak je to s výběrem vhodných 
adeptů pro NHL. Je zajímavé, podle čeho si skauti vybírají největší talenty a např. to, jak se 
po rozhovoru s hráčem dle jeho odpovědí může změnit předběžné místo (pořadí) pro draft. 
Kdybych práci dále rozšiřovala, ráda bych se zaměřila na výběr hráčů (práci hokejových 
skautů, hráčských agentů a na to, čím musí již draftovaní hráči před vstupem do zámořského 
klubu projít). Dále bych ráda porovnala české/slovenské hráče s největšími hvězdami Kanady 
a USA. V historických statistikách v příloze jsem uvedla i další působení hráčů po ukončení 
angažmá v NHL, které by mohlo být rovněž předmětem dalšího zkoumání.  
Nejtěžším úkolem výzkumu bylo u každého z téměř 300 hráčů zjistit věk, ve kterém 
hráči do zámoří odchází a dále propočítávat věk v každé sezóně od roku 1977, abych se 
dostala k následnému věkovému průměru. Ostatní údaje (kanadské bodování, počet 
odehraných zápasů, sezón, původní působení před vstupem do NHL a působení Čechů a 
Slováků v klubech NHL) se zejména díky internetovému portálu eliteprospects podařilo dobře 
zjistit. 
Bakalářskou práci na podobné téma, konkrétně na migraci českých hokejistů se 
zaměřením na NHL, vypracoval v roce 2012 na Masarykově univerzitě Tomáš Ptáček. V 
práci se zaměřil na působení českých hráčů v kanadské juniorské lize (CHL) a jejich osud 
v této lize. Dále se rovněž zaměřil na vstupní draft NHL, počet hráčů v jednotlivých sezónách 
i jejich průměrný věk. V těchto kapitolách se dostáváme k podobným, avšak ne zcela 
totožným výsledkům. V závěru zkoumal platové ohodnocení, kluby NHL a situaci po 
ukončení angažmá v NHL. Výsledky českých hráčů mj. srovnával s pěti dalšími evropskými 
hokejovými velmocemi.  
Další práci na téma Čeští hráči v zámořských juniorských hokejových soutěžích CHL 
zpracoval rovněž na Masarykově univerzitě v roce 2008 Roman Svačina. Zde podrobně 
zpracoval fakta o kanadské hokejové lize (draft, každoroční události, individuální ocenění a 
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jejich české držitele i dílčí soutěže CHL- QMJHL, WHL a OHL). Podle mého názoru je tato 
práce velkým přínosem pro českou hokejovou veřejnost, a to zejména proto, že zámořské 
juniorské ligy nejsou tak probírány médii a zůstávají velkou neznámou. Je překvapivé, jak 






V této práci jsem si dala za cíl zanalyzovat působení českých a slovenských hráčů 
v nejslavnější, nejrychlejší a nejsledovanější lize světa (NHL). Před začátkem výzkumu jsem 
si stanovila hypotézy, u kterých nyní mohu potvrdit či vyvrátit jejich pravost: 
 
Hypotéza č. 1 se potvrdila: Počet českých hráčů v prvním měřeném období od roku 1977 do 
roku 1989 byl více než trojnásobně větší (24), než zástupců ze Slovenska (7). V druhém 
časovém období, vymezeném od roku 1990- 1999, nastoupilo do NHL opět trojnásobný počet 
Čechů (76), oproti Slovákům (25). V posledním sledovaném období mezi roky 2000-2014 
byli čeští hráči už jen ve dvojnásobné početní převaze (106 Čechů x 49 Slováků) 
 
Hypotéza č. 2 se nepotvrdila: Průměrný věk hráčů, odcházejících do zámoří od roku 1990 
do roku 1999, zůstává stejný jako v novém tisíciletí (2000- 2014). Průměrně hráči odchází do 
NHL ve 21 letech. Průměrný věk hráčů, hrajících v jednotlivých sezónách, také nenaplňuje 
původní předpoklady. U českých hráčů věkový průměr začíná stoupat až od roku 1995 (z 23 
let na 28,5 roku v roce 2013). V sezóně 2007- 2008 a v poslední sezóně 2013- 2014 
výjimečně dochází ke snížení věkového průměru o jeden rok. Slovenský věkový průměr 
stabilně stoupal až od roku 2000 (z 23,7 let na 29,2 let v roce 2012). V následujících dvou 
sezónách dochází k mírnému poklesu na 28,3 let. 
 
Hypotéza č. 3 se potvrdila: Počet českých hráčů, volících cestu přes CHL, se zvýšil z 22 
hráčů před rokem 2000 až na 52 hráčů v novém tisíciletí. Slovenských hráčů odešlo před 
rokem 2000 do CHL 6, zatímco v novém tisíciletí dokonce 31.  
 
Hypotéza č. 4 se potvrdila: Nadpoloviční většina hráčů si musela projít před vstupem do 
NHL farmářským mužstvem. Z celkového počtu 119 českých hráčů, hrajících před vstupem 





Hypotéza č. 5 se nepotvrdila: Slovenský hráč dosahuje v kanadském bodování průměrně 
lepších výsledků, než český. Vyšší bodový zisk- o 33 bodů více, větší počet vstřelených 
branek (o 30 více) i větší počet asistencí (o 9 více) za jednu sezónu. Průměry jsou počítané u 
hráčů, kteří odehráli nejméně 82 zápasů, což odpovídá jedné sezóně. 
  
Hypotéza č. 6 se nepotvrdila: Do vyřazovacích bojů o Stanley Cup se dostalo 102 českých 
hráčů, kteří nasbírali 1884 kanadských bodů a 41 hráčů ze Slovenska, kteří získali 840 bodů. 
Po propočtení dosahuje průměrně Čech v playoff 18,5 bodů, zatímco Slovák 20,5 bodů, tedy 
o 2 body více. 
 
Hypotéza č. 7 se potvrdila: Čeští hráči odehrají za své působení v NHL průměrně 304 
zápasů, zatímco zástupci Slovenské republiky 278. V počtu odehraných sezón se obě země 
shodují. Průměrně odehraje český i slovenský hráč 6 sezón.  
 
Hypotéza č. 8 se potvrdila: Nejvíce Čechů i Slováků doposud působilo ve Východní 
konferenci, konkrétně Metropolitní divizi. Nejčastějšími cíli českých hráčů byly týmy New 
York Rangers, Pittsburgh Penguins a Philadelphia Flyers. Slováci se nejčastěji objevili 
v newyorských týmech Islanders a Rangers. 
 
K dosažení stanoveného cíle a úkolů, jsem použila odbornou literaturu o českých a 
slovenských hráčích v Národní hokejové lize. Déle internetové portály, zabývající se tématem 
NHL (viz seznam zdrojů). K analýze údajů ve výzkumné části jsem použila prostý 
aritmetický průměr (věkový průměr Čechů a Slováků, průměrný počet hráčů, kanadské 
bodování, průměrný počet odehraných zápasů). Zde jsem vycházela ze statistik uvedených na 
internetové stránce www.nhlnews.cz. Hlavním vodítkem při zjišťování údajů o českých a 
slovenských hráčích v playoff, o zisku individuálních trofejí, původním působením hráčů 
před vstupem do NHL a zastoupení Čechů a Slováků v jednotlivých klubech, byla stránka 
www.eliteprospects.com.    
Má bakalářská práce může sloužit jako předloha pro vznik nových odborných 
výzkumů a informovat širokou veřejnost zajímající se o sportovní tématiku.  
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10 Seznam příloh 
1. Počet draftovaných Čechů a Slováků v jednotlivých letech 20 
            Češi Slováci       Češi       Slováci 
1984 12 3 2000 24 16
1985 7 1 2001 31 15
1986 4 1 2002 26 3
1987 10 1 2003 18 10
1988 4 1 2004 21 10
1989 7 0 2005 13 7
1990 16 5 2006 8 4
1991 8 2 2007 5 3
1992 17 3 2008 3 0
1993 14 4 2009 3 5
1994 16 4 2010 5 2
1995 21 7 2011 8 4
1996 11 7 2012 6 0
1997 16 6 2013 4 2
1998 21 7 2014 8 1
1999 18 12 2015 11 5  
 








Aréna Klub Kapacita Město Otev./Zavř. 
Boston Garden Bruins (1928-95) 14.448 Boston 1928/1995 
Chicago Stadium Blackhawks (1929-94) 17.317 Chicago 1929/1994 
Detroit Olympia Red Wings (1927-79) 16.700 Detroit 1927/1979 
Madison Square 
Gardens (III) 
Rangers (1926-1968) 15.000 New York 1925/1968 
Maple Leaf Gardens 
Maple Leafs (1931-
1999) 
15.837 Toronto 1931/2002 
Montreal Forum Canadiens (1926-96) 17.959 Montreal 1924/1996 
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3. Současné arény klubů National Hockey League  
Aréna Klub Kapacita Město Otevřena 
Air Canada Centre Maple Leafs 18.819 Toronto 1999 
American Airlines Center Stars 18.532 Dallas 2001 
BankAtlantic Center Panthers 19.250 Sunrise, Fl 1998 
Bell Centre Canadiens 21.273 Montreal 1996 
Bridgestone Arena Predators 17.113 Nashville 1996 
Rogers Arena Canucks 18.630 Vancouver 1995 
Jobing.com Arena Coyotes 17.799 Glendale 2003 
Honda Center Ducks 17.174 Anaheim 1993 
HP Pavilion Sharks 17.496 San Jose 1993 
First Niagara Center Sabres 18.690 Buffalo 1996 
Joe Louis Arena Red Wings 20.066 Detroit 1979 
Madison Square Garden (IV) Rangers 18.200 New York 1968 
Consol Energy Center Penguins 18.087 Pittsburgh 2010 
Nassau Veterans Coliseum Islanders 16.234 Uniondale 1972 
Nationwide Arena Blue Jackets 18.136 Columbus 2000 
Scotiabank Saddledome Flames 19.289 Calgary 1983 
Pepsi Center Avalanche 18.007 Denver 1999 
MTS Centre Jets 15.004 Winnipeg 2004 
Prudential Center Devils 17.625 Newark 2007 
PNC Arena Hurricanes 18.730 Raleigh 1999 
Rexall Place Oilers 16.839 Edmonton 1974 
Canadien Tire Centre Senators 19.153 Ottawa 1996 
Scottrade Center Blues 19.022 St. Louis 1994 
Staples Center Kings 18.118 Los Angeles 1999 
St. Pete Times Forum Lightning 19.500 Tamp Bay 1996 
TD Garden Bruins 17.565 Boston 1995 
United Center Blackhawks 20.500 Chicago 1994 
Verizon Center Capitals 18.277 Washington 1997 
Wells Fargo Center Flyers 19.519 Philadelphia 1996 
Xcel Energy Center Wild 18.064 St. Paul 2000 







HISTORICKÉ STATISTIKY ČECHŮ A SLOVÁKŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI NHL 1969- 2014 
 
1) Češi - útočníci, obránci 






působnosti původní působení před NHL další působení 
1 Jaromír Jágr PK 1550 722 1080 1802 15.2.1972 22 -1990- ČSHL (HC Kladno) A 
2 Patrik Eliáš C 1224 406 611 1017 13.4.1976 20 -1995- AHL A 
3 Milan Hejduk PK 1020 375 430 805 14.2.1976 14 1998-2012 ELH (HC Pardubice) konec kariéry 
4 Václav Prospal LK 1108 255 510 765 17.2.1975 16 1996-2012 AHL konec kariéry 
5 Robert Holík C 1314 326 421 747 1.1.1971 18 1990-2008 ČSHL (HC Dukla Jihlava) konec kariéry 
6 Petr Sýkora PK 1017 323 398 721 19.11.1976 15 1995-2011 IHL, ( AHL) NLA (SC Bern) 
7 Petr Nedvěd C 982 310 407 717 9.12.1971 15 1990-2006 WHL ELH (HC Sparta Praha) 
8 Martin Straka LK 954 257 460 717 3.9.1972 15 1992-2007 IHL ELH (HC Plzeň) 
9 Robert Lang C 989 261 442 703 19.12.1970 16 1992-2009 IHL konec kariéry 
10 Roman Hamrlík O 1395 155 483 638 12.4.1974 20 1992-2012 IHL konec kariéry 
11 Robert Reichel C 830 252 378 630 25.6.1971 11 1990-2003 ELH (HC Litvínov) ELH (HC Litvínov) 
12 Martin Ručínský LK 961 241 371 612 11.3.1971 16 1991-2007 AHL ELH (HC Sparta Praha) 
13 Michal Pivoňka C 825 181 418 599 28.1.1966 13 1986-1998 ČSHL (HC Dukla Jihlava) IHL 
14 Martin Havlát LK 788 241 352 593 19.4.1981 14 -2000- ELH (HC Třinec) A 
15 Radek Dvořák PK 1260 227 363 590 9.3.1977 18 1995-2013 ELH (HC České Budějovice) konec kariéry 
16 Petr Klíma PK 786 313 260 573 23.12.1964 13 1985-1998 ČSHL (HC Dukla Jihlava) ELH (HC Litvínov) 
17 Tomáš Kaberle O 984 87 476 563 2.3.1978 14 1998-2012 AHL ELH (HC Kladno) 
18 Martin Erat PK 881 176 369 545 29.8.1981 13 2001-2014 WHL KHL (Avangard Omsk) 
19 Radim Vrbata PK 871 246 281 527 13.6.1981 14 -2001- QMJHL, AHL A 
20 Aleš Hemský PK 748 157 369 526 13.9.1983 13 -2002- QMJHL A 
21 Tomáš Plekanec C 761 202 297 499 31.10.1982 12 -2003- AHL A 
22 Radek Bonk C 969 194 303 497 9.1.1976 14 1994-2008 IHL ELH (HC Třinec) 
23 Milan Michálek LK 697 200 228 428 7.12.1984 12 -2003- AHL A 
24 David Krejčí C 551 117 292 409 28.4.1986 10 -2006- QMJHL, AHL A 
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25 Marek Židlický O 783 85 316 401 3.2.1977 12 -2003- SM-liiga A 
26 Petr Svoboda O 1028 58 341 399 14.2.1966 17 1984-2000 ČSHL (HC Litvínov) konec kariéry 
27 Pavel Kubina O 970 110 276 386 15.4.1974 14 1997-2011 WHL, AHL NLA (HC Servette Ženeva) 
28 Jakub Voráček PK 531 124 248 372 15.8.1989 8 -2008- QMJHL A 
29 Jiří Hudler C 604 145 226 371 4.1.1984 11 -2003- AHL A 
30 Jaroslav Špaček O 880 82 273 355 11.2.1974 13 1998-2011 AHL ELH (HC Slavia Praha) 
31 Robert Kron LK 771 144 194 338 27.2.1967 12 1990-2001 ČSHL (HC Dukla Trenčín) SM-liiga 
32 Filip Kuba O 836 70 263 333 29.12.1976 14 1998-2012 AHL ELH (HC Vítkovice) 
33 Miroslav Fryčer PK 415 147 183 330 27.9.1959 8 1981-1988 AHL DEL 
34 David Výborný PK 543 113 204 317 22.1.1975 7 2000-2007 ELH (HC Sparta Praha) ELH (HC Sparta Praha) 
35 Tomáš Fleischmann LK 581 123 187 310 16.5.1984 11 -2005- WHL, AHL A 
36 Jan Hrdina C 513 101 196 297 5.2.1976 7 1998-2005 WHL, IHL, AHL SHL 
37 Michal Rozsíval O 890 66 227 293 3.9.1978 15 -1999- WHL, AHL A 
38 Richard Lanz O 569 65 221 286 16.9.1961 10 1980-1991 QMJHL IHL 
39 Aleš Kotalík PK 542 136 148 284 23.12.1978 9 2001-2010 AHL ELH (HC České Budějovice) 
40 Václav Nedomanský PK 421 122 156 278 14.3.1944 6 1977-1982 WHA konec kariéry 
41 Josef Beránek LK 531 118 144 262 25.10.1969 9 1991-2000 ELH (HC Litvínov) ELH (HC Slavia Praha) 
42 Jaroslav Modrý O 725 49 201 250 27.2.1971 13 1993-2007 AHL ELH (HC Bílí Tygři Liberec) 
43 David Volek PK 396 95 154 249 18.6.1966 6 1988-1993 ČSHL (HC Sparta Praha) 1. ČHL (HC Karlovy Vary) 
44 Jiří Šlégr O 622 56 193 249 30.5.1971 11 1992-2005 AHL ELH (HC Litvínov) 
45 Martin Hanzal C 493 88 158 246 20.2.1987 9 -2007- USHL, WHL A 
46 Jan Bulis C 552 96 149 245 18.3.1978 9 1997-2006 OHL, AHL RSL (Atlant Mytišči) 
47 Michael Frolík PK 512 95 140 235 17.2.1988 8 -2008- QMJHL A 
48 Jan Hlaváč LK 436 90 134 224 20.9.1976 6 1999-2007 AHL SHL (Linköpings HC) 
49 Michal Grošek LK 526 84 137 221 1.6.1975 11 1993-2003 WHL, AHL NLA 
50 Martin Škoula O 776 44 152 196 28.10.1979 10 1999-2009 OHL, AHL KHL (Avangard Omsk) 
51 Richard Šmehlík O 644 49 146 195 23.1.1971 10 1992-2002 ČSHL (HC Vítkovice) konec kariéry 
52 František Kaberle O 523 29 164 193 8.11.1973 9 1999-2008 SHL (MODO hockey) 
ELH (HC GEUS OKNA 
Kladno) 
53 Patrik Štefan C 455 64 124 188 16.9.1980 7 1999-2006 IHL NLA (SC Bern) 
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54 Josef Vašíček C 460 77 106 183 12.9.1980 7 2000-2007 OHL, IHL KHL (Lokomotiv Jaroslavl) 
55 Václav Varaďa PK 493 58 125 183 26.4.1976 10 1995-2005 WHL, AHL NLA (HC Davos) 
56 Jiří Tlustý LK 416 87 86 173 16.3.1988 9 -2007- OHL, AHL A 
57 Zbyněk Michálek O 711 40 131 171 23.12.1982 12 -2003- QMJHL, AHL A 
58 Marek Malík O 691 33 135 168 24.6.1975 13 1994-2008 AHL NLA (HC Servette Ženeva) 
59 Vladimír Růžička C 233 82 85 167 6.6.1963 5 1989-1993 ČSHL (HC Dukla Trenčín) ELH (HC Slavia Praha) 
60 Rostislav Klesla O 659 48 111 159 21.3.1982 13 2000-2013 USHL, OHL ELH (HC Třinec) 
61 Petr Čajánek C 269 46 107 153 18.8.1975 4 2002-2006 ELH (HC Continental Zlín) KHL (Ak Bars Kazaň) 
62 Petr Průcha LK 346 78 68 146 14.9.1982 6 2005-2010 AHL KHL (SKA Petrohrad) 
63 Jan Ludvig PK 314 54 87 141 17.9.1961 7 1982-1988 WHL 1. ČHL (Bílí Tygři Liberec) 
64 František Musil O 797 34 106 140 17.12.1964 14 1986-2000 ČSHL (HC Dukla Jihlava) 1. ČHL (HC Dukla Jihlava) 
65 Karel Rachůnek O 371 22 118 140 27.8.1979 7 1999-2007 IHL KHL (HC Dynamo Moskva) 
66 Jan Hejda O 627 25 110 135 18.6.1978 10 -2006- AHL AHL 
67 Rostislav Olesz LK 365 57 77 134 10.10.1985 8 2005-2013 ELH (HC Sparta Praha) ELH (HC Vítkovice) 
68 Jiří Hrdina C 250 45 85 130 5.1.1958 5 1987-1991 ČSHL (HC Sparta Praha) konec kariéry 
69 Ondřej Palát LK 170 41 85 126 28.3.1991 4 -2012- QMJHL, AHL A 
70 Ivan Hlinka C 137 42 81 123 26.1.1950 2 1981-1982 ČSHL (HC Litvínov) NLB (EV Zug) 
71 Vladimír Sobotka C 381 35 88 123 2.7.1987 7 2007-2013 AHL KHL (Avangard Omsk) 
72 František Kučera O 465 24 95 119 3.2.1968 9 1990-2001 IHL ELH (HC Slavia Praha) 
73 Jiří Bubla O 256 17 101 118 27.1.1950 5 1981-1985 ČSHL (HC Sparta Praha) konec kariéry 
74 Radek Martínek O 486 25 85 110 31.8.1976 12 2001-2013 ELH (HC České Budějovice) konec kariéry 
75 Roman Polák O 480 18 70 88 28.4.1986 10 -2006- WHL, AHL A 
76 Miroslav Dvořák O 193 11 74 85 11.10.1951 3 1982-1984 ČSHL (HC České Budějovice) DEL (ESG Kassel) 
77 Milan Kraft C 207 41 41 82 17.1.1980 4 2000-2003 WHL, AHL ELH (HC Karlovy Vary) 
78 Jaroslav Pouzar LK 186 34 48 82 23.1.1952 4 1982-1986 ČSHL (HC České Budějovice) 
DEL (Sportbund DJK 
Rosenheim) 
79 Pavel Trnka O 411 14 63 77 27.7.1976 7 1997-2003 AHL ELH (HC Plzeň) 
80 Ladislav Šmíd O 561 12 60 72 1.2.1986 10 -2006- AHL A 
81 Lukáš Krajíček O 328 11 61 72 11.3.1983 7 2001-2009 OHL ELH (HC Oceláři Třinec) 
82 Michal Sýkora O 267 15 54 69 5.7.1973 7 1993-2000 WHL, IHL ELH (HC Sparta Praha) 
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83 Jakub Kindl O 248 14 48 62 10.2.1987 7 -2009- OHL, AHL A 
84 Kamil Kreps C 232 18 42 60 18.11.1984 4 2006-2009 OHL, AHL, ECHL SM-liiga 
85 Jiří Fischer O 305 11 49 60 31.7.1980 6 1999-2005 QMJHL, AHL konec kariéry 
86 Tomáš Hertl C 119 28 28 56 12.11.1993 3 -2013- ELH (HC Slavia Praha) A 
87 Josef Marha C 159 21 32 53 2.6.1976 6 1995-2000 AHL NLA (HC Davos) 
88 Stanislav Neckář O 510 12 41 53 22.12.1975 10 1994-2003 ELH (HC České Budějovice) ELH (HC České Budějovice) 
89 Petr Tenkrát PK 177 22 30 52 31.5.1977 3 2000-2006 AHL SHL (Timrå IK) 
90 Jiří Novotný C 189 20 31 51 12.8.1983 4 2005-2008 AHL KHL (Atlant Mytišči) 
91 Josef Melichar O 349 7 42 49 20.1.1979 7 2000-2008 WHL, AHL ELH (HC České Budějovice) 
92 Milan Nový C 73 18 30 48 23.9.1951 1 1982 ČSHL (HC Kladno) NLA (Zürcher SC) 
93 Jiří Látal O 92 12 36 48 2.2.1967 3 1989-1991 AHL SM- liiga (Reipas Lahti) 
94 Jaroslav Svejkovský PK 113 23 19 42 1.10.1976 4 1996-1999 WHL, AHL IHL 
95 Ladislav Kohn PK 186 14 28 42 4.3.1975 7 1995-2002 WHL, AHL SM-liiga (Espoo Blues) 
96 Vladimír Vůjtek LK 110 7 30 37 17.2.1972 6 1991-2002 WHL KHL (Khimik Voskresensk) 
97 Jaroslav Bednář C 102 10 25 35 9.11.1976 3 2001-2003 AHL KHL (Avangard Omsk) 
98 Jiří Dopita C 73 12 21 33 2.12.1968 2 2001-2002 ELH (HC Vsetín) ELH (HC Pardubice) 
99 Radko Gudas O 126 7 25 32 5.6.1990 4 -2012- WHL, AHL A 
100 Jan Vopat O 126 11 20 31 22.3.1973 5 1995-1999 IHL EV Landshut (2. nej. něm. liga) 
101 Petr Buzek O 157 9 22 31 26.4.1977 6 1997-2002 IHL ELH (HC Sparta Praha) 
102 Karel Pilař O 90 6 24 30 23.12.1977 3 2001-2003 ELH (HC Litvínov) ELH (HC Sparta Praha) 
103 Jaroslav Svoboda LK 134 12 17 29 1.6.1980 4 2001-2005 WHL, IHL, AHL ELH (HC Znojemští Orli) 
104 Jaroslav Hlinka C 63 8 20 28 10.11.1976 1 2007 ELH (HC Sparta Praha) SHL (Linköpings HC) 
105 David Pastrňák PK 46 10 17 27 25.5.1996 2 -2014- Södertälje SK (2. nej. liga) A 
106 Jaroslav Balaštík PK 74 13 11 24 28.11.1979 2 2005-2006 ELH (HC Hamé Zlín) ELH (HC Zlín) 
107 Jiří Sekáč LK 69 9 14 23 10.6.1992 2 -2014- KHL (HC Lev Praha) A 
108 Vlastimil Kroupa O 105 4 19 23 27.4.1975 5 1993-1997 ČSHL (HC Litvínov) AHL 
109 Vítězslav Ďuriš O 89 3 20 23 5.1.1954 2 1980,1982 ČSHL (HC Plzeň) DEL (ECD Iserlohn) 
110 Pavel Brendl PK 78 11 11 22 23.3.1981 4 2001-2005 WHL, AHL SHL (Mora IK) 
111 Miloslav Hořava O 80 5 17 22 14.8.1961 3 1988-1990 ČSHL (HC Kladno) SHL (MODO Hockey) 
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112 Andrej Šustr O 117 1 20 21 29.11.1990 4 -2012- USHL, NCAA, AHL A 
113 Dmitrij Jaškin PK 74 14 6 20 23.3.1993 4 -2012- ELH (HC Slavia Praha) A 
114 Václav Nedorost C 99 10 10 20 16.3.1982 3 2001-2003 AHL ELH (Bílí Tygři Liberec) 
115 Michal Řepík PK 72 9 11 20 31.12.1988 4 2008-2011 WHL, AHL KHL (HC Lev Praha) 
116 Andrej Nestrašil C 54 7 13 20 22.2.1991 2 -2014- QMJHL, ECHL, AHL A 
117 Roman Vopat C 133 6 14 20 21.4.1976 4 1995-1998 WHL, IHL,  AHL AHL 
118 Roman Horák LK 84 6 13 19 21.5.1991 3 2011-2013 WHL, AHL KHL (Vityaz Podolsk) 
119 Ivan Huml LK 49 6 12 18 6.9.1981 3 2001-2003 AHL ELH (HC Rabat Kladno) 
120 Pavel Rosa PK 36 5 13 18 7.6.1977 4 1998-2003 QMJHL, AHL, IHL KHL (OHK Dynamo Moskva) 
121 Roman Červenka C 39 9 8 17 10.12.1985 1 2012 KHL (Avangard Omsk) KHL (HC Lev Praha) 
122 Roman Šimíček C 63 7 10 17 4.11.1971 2 2000-2001 SM-liiga (HPK) ELH (HC Sparta Praha) 
123 Tomáš Vincour C 95 7 10 17 19.11.1990 4 2010-2014 WHL, AHL KHL (Sibir Novosibirsk) 
124 Tomáš Plíhal LK 89 7 9 16 28.3.1983 3 2006-2008 WHL, AHL SM-liiga (TPS Turku) 
125 Miloš Holaň O 49 5 11 16 22.4.1971 3 1993-1995 AHL ELH (HC Vítkovice) 
126 Ladislav Benýšek O 161 3 12 15 24.3.1975 4 1997-2002 AHL SM-liiga (HIFK) 
127 Jan Čaloun PK 24 8 6 14 20.12.1972 3 1995-2000 IHL SM-liiga (Espoo Blues) 
128 Jakub Klepiš C 66 4 10 14 5.6.1984 2 2005-2006 AHL ELH (HC Slavia Praha) 
129 Martin Hosták C 55 3 11 14 11.11.1967 2 1990-1991 ČSHL (HC Sparta Praha) SHL (MODO Hockey) 
130 Tomáš Jelínek PK 49 7 6 13 29.4.1962 1 1992 SM-liiga (HPK) AHL 
131 Petr Prajsler O 46 3 10 13 21.9.1965 4 1987-1991 AHL 1. ČSHL (HC Hradec Králové) 
132 Radim Bičánek O 122 1 11 12 18.1.1975 7 1994-2001 OHL, AHL AHL 
133 Zdeněk Nedvěd PK 31 4 6 10 3.3.1975 3 1994-1996 OHL IHL 
134 Tomáš Klouček O 141 2 8 10 7.3.1980 5 2000-2005 QMJHL, AHL AHL 
135 František Černík PK 49 5 4 9 3.6.1953 1 1984 ČSHL (TJ Vítkovice) DEL (HC Kaufbeuren) 
136 Pavel Patera C 32 2 7 9 6.9.1971 2 1999-2000 ELH (HC Vsetín) KHL (Avangard Omsk) 
137 Kamil Piroš C 28 4 4 8 20.11.1978 3 2001-2003 AHL Chimik Voskresensk (RU) 
138 Tomáš Žižka O 25 2 6 8 10.10.1979 2 2002-2003 AHL ELH (HC Slavia Praha) 
139 Jaroslav Otevřel LK 16 3 4 7 16.9.1968 2 1992-1993 ČSHL (HC Zlín) SM-liiga (Ässät Pori) 
140 Martin Procházka PK 32 2 5 7 3.3.1972 2 1997,1999 SHL (AIK Stockholm) ELH (HC Vítkovice) 
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141 Tomáš Kundrátek O 30 1 6 7 26.12.1989 2 2011-2012 WHL, AHL AHL 
142 Libor Zábranský O 40 1 6 7 25.11.1973 2 1996-1997 AHL AHL 
143 Michal Sivek C 38 3 3 6 21.1.1981 1 2002 WHL, AHL AHL 
144 Michal Jordán O 43 2 4 6 17.7.1990 3 -2012- OHL, AHL A 
145 Petr Kalus LK 11 4 1 5 29.6.1987 2 2006,2009 WHL, AHL AHL 
146 Tomáš Kůrka LK 17 3 2 5 14.12.1981 2 2002-2003 OHL, AHL AHL 
147 Milan Chalupa O 14 0 5 5 4.7.1953 1 1984 AHL EHC Freiburg  (2. Bundesliga) 
148 Milan Tichý O 23 0 5 5 22.9.1969 3 1992-1995 IHL konec kariéry 
149 David Kočí LK 142 3 1 4 12.5.1981 5 2006-2010 WHL, ECHL, AHL ELH (HC Sparta Praha) 
150 Petr Sýkora C 12 2 2 4 21.12.1978 2 1999,2005 IHL ELH (HC Moeller Pardubice) 
151 Lukáš Kašpar LK 16 2 2 4 23.9.1985 2 2007-2008 OHL, AHL SM- liiga (Kärpät) 
152 Tomáš Vlasák C 10 1 3 4 1.2.1975 1 2000 AHL SM- liiga (HPK) 
153 Tomáš Kubalík PK 12 1 3 4 1.5.1990 2 2010-2011 QMJHL, AHL AHL 
154 Miloslav Gureň O 36 1 3 4 24.9.1976 2 1998-1999 AHL AHL 
155 Aleš Píša O 53 1 3 4 2.1.1977 2 2001-2002 AHL KHL (Severstal Čerepovec) 
156 Zdeněk Blatný LK 25 3 0 3 14.1.1981 3 2002-2005 WHL, ECHL, AHL SHL (MODO Hockey) 
157 Zdeněk Kutlák O 16 1 2 3 13.2.1980 3 2000-2003 AHL 
ELH (HC Energie Karlovy 
Vary) 
158 Tomáš Mojžíš O 17 1 2 3 2.5.1982 3 2005-2008 WHL, AHL SHL (MODO Hockey) 
159 Petr Svoboda O 18 1 2 3 20.6.1980 1 2000 ELH (HC Třinec) AHL 
160 Marek Posmyk O 19 1 2 3 15.9.1978 2 1999-2000 OHL, IHL, AHL ELH (HC Hamé Zlín) 
161 Robert Schnabel O 22 0 3 3 10.11.1978 3 2001-2003 WHL, AHL ELH (HC Sparta Praha) 
162 Martin Špaňhel LK 10 2 0 2 1.7.1977 2 2000-2001 AHL ELH (HC Sparta Praha) 
163 Karel Bětík O 3 0 2 2 28.10.1978 1 1998 WHL, IHL ECHL 
164 Petr Straka PK 3 0 2 2 15.6.1992 1 2014 QMJHL, AHL AHL 
165 David Musil O 4 0 2 2 9.4.1993 1 2014 WHL, ECHL, AHL AHL 
166 Tomáš Káňa C 6 0 2 2 29.11.1987 1 2009 AHL, ECHL ECHL 
167 Jiří Šejba LK 11 0 2 2 22.7.1962 1 1990 AHL AHL 
168 Jaroslav Ševčík LK 13 0 2 2 15.5.1965 1 1989 AHL AHL 
169 Michal Barinka O 34 0 2 2 12.6.1984 2 2003,2005 AHL AHL 
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170 Tomáš Divíšek LK 5 1 0 1 19.7.1979 2 2000-2001 AHL ELH (HC Pardubice) 
171 Petr Hubáček C 6 1 0 1 2.9.1979 1 2000 AHL AHL 
172 Jan Němeček O 7 1 0 1 14.2.1976 2 1998-1999 QMJHL, ECHL, IHL, AHL DEL (Nürnberg Ice Tigers) 
173 Petr Kanko PK 10 1 0 1 7.2.1984 1 2005 OHL, AHL AHL 
174 Petr Vrána C 16 1 0 1 29.3.1985 1 2008 QMJHL, AHL ELH (HC Vítkovice Steel) 
175 Jakub Petružálek C 2 0 1 1 24.4.1985 1 2008 OHL, ECHL, AHL SM-liiga (Lukko Rauma) 
176 Martin Lojek O 5 0 1 1 19.8.1985 2 2006-2007 OHL, AHL, ECHL ELH (HC Moeller Pardubice) 
177 Radek Smoleňák LK 7 0 1 1 3.12.1986 2 2008-2009 OHL, ECHL, AHL ELH (HC Kladno) 
178 David Moravec PK 1 0 0 0 24.3.1973 1 1999 ELH (HC Vítkovice) ELH (HC Vítkovice) 
179 Václav Pletka LK 1 0 0 0 8.6.1979 1 2001 AHL ELH (HC Oceláři Třinec) 
180 Libor Pivko LK 1 0 0 0 29.3.1980 1 2003 AHL AHL 
181 Dominik Uher C 2 0 0 0 31.12.1992 1 2014 WHL, ECHL, AHL AHL 
182 Tomáš Sršeň PK 2 0 0 0 25.8.1966 1 1990 AHL AHL 
183 Jaroslav Jiřík LK 3 0 0 0 10.12.1939 1 1969 ČSHL (ZKL Brno) CHL (Kansas City Blues) 
184 Petr Tatíček C 3 0 0 0 22.9.1983 1 2005 OHL, AHL AHL 
185 Petr Míka LK 3 0 0 0 12.2.1979 1 1999 OHL, AHL AHL 
186 Patrik Augusta PK 4 0 0 0 13.11.1969 2 1993,1998 AHL DEL 
187 Vojtěch Polák LK 5 0 0 0 27.6.1985 2 2005-2006 AHL AHL 
188 Jaroslav Kristek PK 6 0 0 0 16.3.1980 1 2002 WHL, AHL ELH (HC České Budějovice) 
189 Jakub Čutta O 8 0 0 0 29.12.1981 3 2000-2003 WHL AHL 
190 Radek Hamr O 11 0 0 0 15.6.1974 2 1992-1993 AHL IHL 
191 Pavel Skrbek O 12 0 0 0 9.8.1978 3 1998-2001 AHL SHL (Luleå HF) 
192 Filip Novák O 17 0 0 0 7.5.1982 2 2005-2006 WHL, AHL ELH (HC Mountfield) 









2) Češi- brankáři 





působnosti původní působení další působení 
1 Dominik Hašek B 735 389 13 223 29.1.1965 16 1990-2007 IHL ELH (HC Pardubice) 
2 Tomáš Vokoun B 700 300 43 288 2.7.1976 15 1996-2012 ECHL, AHL AHL 
3 Ondřej Pavelec B 338 135 43 141 31.8.1987 9 -2007- QMJHL A 
4 Roman Turek B 328 159 0 115 21.5.1970 8 1996-2003 IHL ELH (HC České Budějovice) 
5 Roman Čechmánek B 212 110 0 64 2.3.1971 4 2000-2003 AHL ELH (HC Vsetín) 
6 Michal Neuvirth B 168 66 17 63 23.3.1988 9 -2008- OHL, ECHL, AHL A 
7 Milan Hnilička B 121 29 0 67 25.6.1973 5 1999-2003 AHL ELH (Bílí Tygři Liberec) 
8 Martin Prusek B 57 31 0 12 11.12.1975 4 2001-2005 AHL KHL (SKA Petrohrad) 
9 Jiří Crha B 69 28 0 27 13.4.1950 2 1980-1981 AHL CHL (Cincinnati Tigers) 
10 Petr Mrázek B 40 19 2 14 14.2.1992 4 -2012- OHL, ECHL, AHL A 
11 Marek Mazanec B 27 8 4 11 18.7.1991 3 -2013- AHL A 
12 Marek Schwarz B 6 0 0 2 1.4.1986 3 2006-2008 WHL, AHL ELH (BK Mladá Boleslav) 
13 Alexander Salák B 2 0 0 1 5.1.1987 1 2009 AHL SHL (Färjestad BK) 
14 Tomáš Pӧpperle  B 2 0 0 0 10.10.1984 1 2006 DEL AHL 
 
 
3) Slováci- útočníci, obránci 







působnosti původní působení další působení 
1 Peter Šťastný C 977 450 789 1239 18.9.1956 14 1980-1993 ČSHL (HC Slovan Bratislava) konec kariéry 
2 Marián Hossa PK 1172 486 570 1056 12.1.1979 18 1997- SE (HC Dukla Trenčín) A 
3 Peter Bondra PK 1081 503 389 892 7.2.1968 16 1990-2006 ČSHL (VSŽ Košice) konec kariéry 
4 Pavol Demitra C 847 304 464 768 29.11.1974 16 1993-2009 AHL KHL (Lokomotiv Jaroslavl) 
5 Marián Gáborík PK 879 374 377 751 14.2.1982 15 2000- SE (HC Dukla Trenčín) A 
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6 Miroslav Šatan PK 1050 363 372 735 22.10.1974 14 1995-2009 IHL, AHL KHL (OHK Dynamo Moskva) 
7 Žigmund Pálffy PK 684 329 384 713 5.5.1972 12 1993-2005 IHL SE (HK 36 Skalica) 
8 Jozef Stümpel C 957 196 481 677 20.7.1972 16 1991-2007 ČSHL (AC Nitra) KHL (Barys Astana) 
9 Anton Šťastný LK 650 252 384 636 5.8.1959 9 1980-1988 ČSHL (HC Slovan Bratislava) NLA (HC Fribourg-Gottéron) 
10 Zdeno Chára O 1195 169 369 538 18.3.1977 16 -1997- WHL, AHL A 
11 Lubomír Višňovský O 883 128 367 495 11.8.1976 14 -2000- SE (HC Slovan Bratislava) KHL (HC Slovan Bratislava) 
12 Michal Handzuš C 1009 185 298 483 11.3.1977 15 1998-2013 AHL SE (HC Banská Bystrica) 
13 Richard Zedník PK 745 200 179 379 6.1.1976 13 1995-2008 WHL, AHL KHL (Lokomotiv Jaroslavl) 
14 Róbert Švehla O 655 68 267 335 2.1.1969 9 1994-2002 SHL (Malmö) konec kariéry 
15 Ladislav Nagy PK 435 115 196 311 1.6.1979 8 1999-2007 QMJHL, AHL KHL (Severstal Čerepovec) 
16 Marián Šťastný PK 322 121 173 294 8.1.1953 5 1981-1985 ČSHL (HC Dukla Jihlava) NLA (HC Sierre) 
17 Peter Ihnačák C 417 102 165 267 3.5.1957 8 1982-1989 ČSHL (HC Sparta Praha) DEL (EC Hedos München) 
18 Andrej Meszároš O 645 63 175 238 13.10.1985 11 2005- 2014 WHL KHL (Sibir Novosibirsk) 
19 Zdeno Cíger LK 352 94 134 228 19.10.1969 7 1990-2001 AHL SE (HC Slovan Bratislava) 
20 Tomáš Kopecký PK 578 68 106 174 5.2.1982 10 2005-2014 WHL, AHL ELH (HC Oceláři Třinec) 
21 Marek Svatoš PK 344 100 72 172 17.6.1982 7 2003-2010 WHL, AHL KHL (Avangard Omsk) 
22 Andrej Sekera O 486 31 128 159 8.6.1986 10 -2006- OHL, AHL A 
23 Branko Radivojevič C 393 52 68 120 24.11.1980 6 2001-2007 OHL, AHL KHL (HC Spartak Moskva) 
24 Vladimír Országh PK 289 54 65 119 24.5.1977 7 1997-2005 IHL SHL (Luleå HF) 
25 Ľuboš Bartečko LK 257 46 65 111 14.7.1976 5 1998-2002 QMJHL, AHL ELH (HC Sparta Praha) 
26 Tomáš Tatar LK 182 53 50 103 1.12.1990 6 -2010- AHL A 
27 Juraj Kolník PK 240 46 49 95 13.11.1980 6 2000-2006 QMJHL, AHL NLA (HC Servette Ženeva) 
28 Ronald Petrovický PK 342 41 51 92 15.2.1977 6 2000-2006 WHL, AHL NLA (EV Zug) 
29 Milan Jurčina O 430 22 59 81 7.6.1983 7 2005-2011 QMJHL , AHL SM-liiga (Lukko) 
30 Lubomír Sekeráš O 213 18 53 71 18.11.1968 4 2000-2003 ELH (HC Oceláři Třinec) DEL (Nürnberg Ice Tigers) 
31 Radoslav Suchý O 451 13 58 71 7.4.1976 6 1999-2005 QMJHL , AHL, IHL NLA (ZSC Lions) 
32 Róbert Petrovický C 208 27 38 65 26.10.1973 8 1992-2000 AHL NLA (HC Ambrì-Piotta) 
33 Marcel Hossa C 237 31 30 61 12.10.1981 6 2001-2007 WHL, AHL KHL (Dinamo Riga) 
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34 Tomáš Surový C 126 27 32 59 24.9.1981 3 2002-2005 AHL SHL (Luleå HF) 
35 Richard Pánik PK 151 19 20 39 7.2.1991 3 2012-2014 OHL, AHL AHL 
36 Tomáš Jurčo PK 99 11 22 33 28.12.1992 3 -2013- QMJHL, AHL A 
37 Radovan Somík PK 113 12 20 32 5.5.1977 2 2002-2003 AHL SHL (Malmö Redhawks) 
38 Ivan Majeský O 202 8 23 31 2.9.1976 3 2002-2005 SM-liiga SHL (Linköping HC) 
39 Marián Cisár PK 73 13 17 30 25.2.1978 3 1999-2001 WHL, IHL SM-liiga (Lukko) 
40 Ivan Čiernik LK 89 12 14 26 30.10.1977 5 1997-2003 AHL 
DEL (Grizzly Adams 
Wolfsburg) 
41 Igor Liba LK 37 7 18 25 4.11.1960 2 1988-1989 ČSHL (HC Košice) ČSHL (HC Košice) 
42 Branislav Mezei O 240 5 19 24 8.10.1980 7 2000-2007 OHL, AHL KHL (Barys Astana) 
43 Martin Cibák C 154 5 18 23 17.5.1980 3 2001-2005 WHL, IHL, AHL SHL (Frölunda HC) 
44 Marko Daňo C 35 8 13 21 30.11.1994 2 -2014- AHL A 
45 Richard Lintner O 112 8 12 20 15.11.1977 3 1999-2002 AHL, IHL SHL (Djurgårdens IF) 
46 Miroslav Ihnačák LK 56 8 9 17 19.2.1962 3 1985-1988 AHL AHL 
47 Štefan Ružička PK 55 4 13 17 17.2.1985 3 2005-2007 OHL, AHL KHL (HC Spartak Moskva) 
48 Milan Bartovič PK 50 3 14 17 9.4.1981 3 2002-2005 WHL, AHL NLA (ZSC Lions) 
49 Martin Štrbák O 49 5 11 16 15.1.1975 1 2003 KHL (Lokomotiv Yaroslavl) RSL (CSKA Moskva) 
50 Róbert Döme PK 53 7 7 14 29.1.1979 3 1997-2002 IHL SHL (Södertälje SK) 
51 Dušan Pašek C 48 4 10 14 7.9.1960 1 1988 ČSHL (HC Slovan Bratislava) NLA (Lugano) 
52 Jiří Bicek LK 62 6 7 13 3.12.1978 4 2000-2003 AHL SE (HC Košice) 
53 Peter Sejna LK 49 7 4 11 5.10.1979 4 2002-2006 USHL, NCAA NLA (ZSC Lions) 
54 Martin Marinčin O 85 1 10 11 18.2.1992 3 -2013- WHL, AHL A 
55 Peter Ölvecký LK 32 2 5 7 11.10.1985 2 2008-2009 AHL SM-liiga (KalPa) 
56 Boris Valábik O 80 0 7 7 14.2.1986 3 2007-2009 OHL, AHL AHL 
57 Peter Bartoš LK 13 4 2 6 5.9.1973 1 2000 IHL ELH (HC České Budějovice) 
58 Peter Smrek O 28 2 4 6 16.2.1979 2 2000-2001 USHL, ECHL, AHL AHL 
59 Jozef Balej PK 18 1 5 6 22.2.1982 2 2003-2005 USHL, WHL, AHL NLA (HC Fribourg-Gottéron) 
60 Andrej Nedorost C 28 2 3 5 30.4.1980 3 2001-2003 AHL ELH (HC Karlovy Vary) 
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61 Kristián Kudroč O 26 2 2 4 21.5.1981 3 2000-2003 QMJHL, IHL Allsvenskan (Hammarby IF) 
62 Miroslav Zálešák PK 12 1 2 3 2.1.1980 2 2002-2003 QMJHL, AHL ELH (HC Litvínov) 
63 Vladimír Mihálik O 15 0 3 3 29.1.1987 2 2008-2009 WHL, AHL AHL 
64 Lubomír Vaic C 9 1 1 2 6.3.1977 2 1997,1999 AHL DEL (Eisbären Berlin) 
65 Jerguš Bača O 10 0 2 2 4.1.1965 2 1990-1991 AHL IHL 
66 Tomáš Malec O 46 0 2 2 13.5.1982 4 2002-2006 QMJHL, AHL ELH (HC Oceláři Třinec) 
67 Mário Bližňák C 6 1 0 1 6.3.1987 2 2009-2010 WHL, AHL ELH (HC Sparta Praha) 
68 Andrej Podkonický C 8 1 0 1 9.5.1978 2 2000-2003 WHL, AHL ELH (Bílí Tygři Liberec) 
69 Ivan Baranka O 1 0 1 1 19.5.1985 1 2007 WHL, AHL KHL (HC Spartak Moskva) 
70 Roman Tvrdoň C 9 0 1 1 29.1.1981 1 2003 WHL, AHL EIHL 
71 Ivan Droppa O 19 0 1 1 1.2.1972 2 1993,1995 IHL AHL 
72 Jozef Čierny LK 1 0 0 0 13.5.1974 1 1993 AHL AHL 
73 Milan Kytnár C 1 0 0 0 19.5.1989 1 2011 WHL, ECHL, AHL KHL (HC Slovan Bratislava) 
74 Stanislav Gron PK 1 0 0 0 28.10.1978 1 2000 WHL, IHL, AHL AHL 
75 Jaroslav Obšut O 7 0 0 0 9.3.1976 2 2000-2001 WHL, ECHL, IHL, AHL AHL 
76 Ladislav Karabin LK 9 0 0 0 16.2.1970 1 1993 IHL, AHL IHL 
77 Radoslav Hecl O 14 0 0 0 11.10.1974 1 2002 SE (HC Slovan Bratislava) SE (HC Slovan Bratislava) 
 
4) Slováci- brankáři 
 







působnosti původní působení další působení 
1 Peter Budaj B 296 124 36 107 18.9.1982 9 2005-2013 OHL, AHL AHL 
2 Jaroslav Halák B 331 182 33 102 13.5.1985 10 -2006- QMJHL, ECHL, AHL A 
3 Ján Lašák B 6 0 0 4 10.4.1979 2 2001-2002 ECHL, IHL, AHL RSL (SKA Petrohrad) 







* ČSHL- Československý hokejová liga        * RSL- Ruská superliga ledního hokeje 
* 1. ČHL- První hokejová liga         * KHL- Kontinental Hockey League (Rusko) 
* ELH- Extraliga ledního hokeje         * SHL- Svenska hockeyligan (Švédsko) 
* SE- Tipsport extraliga (Slovensko)        * NLA- National League A (Švýcarsko) 
* WHA- World Hockey Association- bývalá hokejová liga v Severní Americe   * NLB- National League B (Švýcarsko,  
* IHL- International Hockey League-  bývalá farmářská liga pod NHL       2. nejvyšší liga) 
* AHL- American Hockey League- hlavní farmářská liga pod NHL    * DEL- Deutsche Eishockey Liga (Německo) 
* ECHL- East Coast Hockey League- farmářská liga pod NHL     * A- aktivní hráči v NHL v sezóně 2015-2016 
* WHL- Western Hockey League- juniorská liga v Kanadě a USA 
   QMJHL-  Quebec Major Junior Hockey League- juniorská liga v Kanadě a USA 
   OHL- Ontario Hockey League- juniorská liga v Kanadě a USA 
* USHL- amatérská juniorská liga v USA 
* NCAA- National Collegiate Athletic Association 
 
